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ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن "ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري درﻗﺎﻟﺐ ﻳﻚ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﻋﻨﻮان 
 دزﻓﻮلﺗﻮﺳﻂ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮردر " در ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ( osuh osuHﭘﺮورش ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ )
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻣﻜﺎن ﭘﺮورش و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﺸﺖ در ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. 
ﻓﺎز ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎ ﻛﻼﺳﻪ وزﻧﻲ  3ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻳﺎﻓﺖ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻗﺎﻟﺐ  3931ﺷﺮوع و در ﻣﺮدادﻣﺎه  2931ﻣﻬﺮ ﻣﺎه اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از
 (3و 1،2)ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 6و  3،1/5 ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي 1ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺑﭽﻪ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. در ﻓﺎز 
ﻣﺎه اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. وزن اوﻟﻴﻪ ﺑﭽﻪ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﻳﻦ ﻓﺎز  2اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ درﻣﺪت  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪدر ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  9و  6، 3ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي  2ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. در ﻓﺎز  613±1/21ﮔﺮم ﺑﺎ ﻃﻮل ﻛﻞ  341/00±0/92
ﮔﺮم ﺑﺎ ﻃﻮل  465/85±33/62ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪ. وزن اوﻟﻴﻪ و ﻃﻮل ﻛﻞ ﺑﭽﻪ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در 
 21و  9، 6ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي  3روز در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. در ﻓﺎز 48ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﺪت زﻣﺎن آزﻣﺎﻳﺶ  614/5±1/88ﻛﻞ 
 1751/33±17/33ﺗﻴﺐﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ. وزن اوﻟﻴﻪ و ﻃﻮل ﻛﻞ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺗﺮ
  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ.  786/5±01/69ﮔﺮم و
ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺗﺮاﻛﻢ، ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي  1و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻳﻲ در در ﻫﺮ ﻓﺎز ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. در ﻓﺎز  ي رﺷﺪﺷﺎﺧﺼﻬﺎ
ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ از ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ و ﺧﻮﻧﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار 
 6و  3،1/5در ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 1ﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم آزﻣﺎﻳﺶ در ﻓﺎز ﮔﺮﻓﺖ. ﻧﺘ
ﮔﺮم ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ  134/20±42/52ﮔﺮم و 764/19±81/18ﮔﺮم،  725/72±6/28ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮ
. ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ (50 .0<P)اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺸﺎن داد 3ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر 1ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن در ﺗﻴﻤﺎر
ﺑﻮد. ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ، ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ، رﺷﺪ روزاﻧﻪ، ﺷﺎﺧﺺ رﺷﺪ  0/7در ﻛﻠﻴﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ زﻳﺮ ( RCFﻏﺬاﻳﻲ )
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را در  3و  1،2و ﺷﺎﺧﺺ ﻛﺎراﻳﻲ ﻏﺬا در درﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ( IWBوﻳﮋه، درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﺪن )
  ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد. 
 ﮔﺮم،4371/19±79/56ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻓﻴﻞﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ  2در ﻓﺎز 
 3ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر 1ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن در ﺗﻴﻤﺎررﺳﻴﺪﻧﺪ  ﮔﺮم0731/59±51/39و ﮔﺮم5251/88±75/02
  .(50 .0<Pاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺸﺎن داد)
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  1/11±0/63و 0/69±0/62، 0/29±0/02ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 2در ﻓﺎز  3و 1،2ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 
. ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ، ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ، رﺷﺪ روزاﻧﻪ، ﺷﺎﺧﺺ (50 .0>P) ﺷﺪ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد
و  1،2 ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي رﺷﺪ وﻳﮋه و ﺷﺎﺧﺺ ﻛﺎراﻳﻲ ﻏﺬا در درﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد. رﺷﺪ روزاﻧﻪ در در
  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ.  روز ﮔﺮم در 9/06±2/94 ﮔﺮم در روز و11/44±2/56 ﮔﺮم در روز،31/39±2/38ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  3
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  21و9، 6ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم آزﻣﺎﻳﺶ در ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  3در ﻓﺎز 
ﮔﺮم ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن در  9682/27±531/07ﮔﺮم و7043/93±911/37ﮔﺮم،  2323/22±66/21
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢
 
 
و 1،2. ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي (50 .0<P) اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺸﺎن داد 3ﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎرﺑﺪﺳﺖ آﻣ 2ﺗﻴﻤﺎر
ﺿﺮﻳﺐ  .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد1/54±0/72و 1/52±0/1،1/91±0/02ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 3
 رﺷﺪ روزاﻧﻪ در ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻧﺪ. ﭼﺎﻗﻲ، رﺷﺪ روزاﻧﻪ، ﺷﺎﺧﺺ رﺷﺪ وﻳﮋه و ﺷﺎﺧﺺ ﻛﺎراﻳﻲ ﻏﺬا اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را
 روز ﮔﺮم در 61/63±3/46 ﮔﺮم در روز و91/09±4/02ﮔﺮم در روز، 02/73±3/21ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  3و  1،2 ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي
  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. 
ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و اﻳﻤﻨﻲ در ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ  ﺧﻮﻧﻲ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ،
  .(50.0>P) داري در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد




   




 ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻲﺷﻤﺎﻟ ﻤﻜﺮهﻴدر ﻧ ﻲﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮا ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻘ ﻲﻤﻳﻗﺪ ﺎنﻳآﺑﺰ ئﺟﺰ يﺎرﻳﺧﺎو ﺎنﻴﻣﺎﻫ
ﺗﻦ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻫﺮﮔﺰ ﺗﻜﺮار  87023ﺑﺎ ﻣﻴﺰان  7791ﺟﻬﺎن در ﺳﺎل  ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
 ﻲﺑ ﺪﻴﺻﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ،  رﺷﺪ ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﻲ،،ﻲﻄﻴﻣﺤ ﺴﺖﻳز يﻫﺎ ﻲﻣﻨﺠﻤﻠﻪ آﻟﻮدﮔ ﻲﻠﻳدر ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ دﻻ ﻧﺸﺪ
 يﺎرﻴﺑﺴ ﻧﺴﻞﺗﻐﻴﻴﺮات در ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و ﻫﻴﺪرودﻳﻨﺎﻣﻴﻚ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ  ،يﺰﻳرﻓﺘﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺨﻤﺮ ﻦﻴاز ﺑ، ﻪﻳرو
در ﺳﺎل  در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺮداﺷﺖ ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر از ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﺳﺖﻫﺎ در ﺧﻄﺮ ﺑﻮده  ﮔﻮﻧﻪاز
ﺑﻪ  يا هﻳﮋﺳﺒﺐ ﺗﻮﺟﻪ و ﻦﻳﺑﺪ. رﺳﻴﺪ و آﻣﺎر ﻫﻤﭽﻨﺎن روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﻲ راﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪﺗﻦ  09ﺗﻦ و  005ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  8002
ﺷﺪه  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺑﺎزارﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻟﻮﻛﺲﺮﻴدو دﻫﻪ اﺧ ﻲآﻧﻬﺎ ﻃ ﻲﺮورش ﻣﺼﻨﻮﻋﭘو  ﺮﻴﺗﻜﺜ
  .(1102 ,.la te inorB) اﺳﺖ
ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﭘﺮوري ﺻﻨﻌﺖ ﺟﺪﻳﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﺮان ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻛﻤﺘﺮ از دو دﻫﻪ دارد ارزش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري از ﻧﻈﺮ 
ﺧﺎوﻳﺎر ﺑﺮ ﻛﺴﻲ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﭘﺮوري در  ﮔﻮﺷﺖ وﻛﻴﻔﻴﺖ 
ﻮﻟﻴﺪ ﻛﻞ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗ 7002در ﺳﺎل اﻳﺮان و ﺟﻬﺎن رﺷﺪ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي در اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺮ روز  ﺗﺨﻤﻴﻦ زده اﻧﺪ ﺗﻦ 00392ﺧﺎوﻳﺎري از ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري را 
  . (9002,OAF ;1102 ,.la te inorB) ﺷﺎﻫﺪ رﺷﺪ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
رﻫﺎﻳﻲ از اﻗﺘﺼﺎد ﺗﻚ ﻣﺤﺼﻮﻟﻲ و ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺻﺎدرات ﻏﻴﺮ ﻧﻔﺘﻲ، در ﺷﺮاﻳﻂ وﻳﮋه ﻛﺸﻮر از اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧﻮردار  
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻋﺮﺻﻪ ﺻﺎدرات ﻏﻴﺮ ﻧﻔﺘﻲ، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺻﺎدرات آن دﺳﺘﻪ از ﻛﺎﻻﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺿﻤﻦ ﺗﺎﻣﻴﻦ درآﻣﺪ ارزي 
ﭼﻨﺪان ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ. در  ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد اﺧﺘﻼل و ﻧﻘﺼﺎن در ﺑﺎزارﻫﺎي داﺧﻠﻲ ﻧﮕﺮدد، از اﻫﻤﻴﺖ دو
اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺻﺪور ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﻛﻢ آن در ﺑﺎزارﻫﺎي داﺧﻠﻲ و ﺑﺎ 
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ارزآوري اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل در ﺑﺎزارﻫﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ و ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﻳﺮ و ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن، 
ار ﮔﻴﺮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺟﻬﺎﻧﻲ از ﻣﺼﺮف ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮ
و ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻴﻼت در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ﺳﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻮﻳﮋه ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري رﺷﺪ 
 ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻧﭽﻨﺎن ارزش ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﻫﻤﻴﺖ ﺻﺎدرات ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎرﺗﺎس
  ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ، ﺳﻌﻲ در ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ دارﻧﺪ.  ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﻮدن اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺎدروان دﻛﺘﺮ ﻳﻮﺳﻒ ﭘﻮر در ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﻜﺜﻴﺮ  9631ﺷﺮوع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در اﻳﺮان ﺑﻪ ﺳﺎل 
ﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاي وﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از آن ﺗﻤﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ در راﺳﺘﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺗﻮ 
  ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ و ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﻪ درﻳﺎ ﺧﺘﻢ ﻣﻲ ﺷﺪ. 
در آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﺘﺮاﻛﻢ، ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﻬﻤﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه در ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻗﺘﺼﺎدي 
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪي دارد ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺪﻳﺪه اي ﺑﺴﻴﺎر ﺟﺪﻳﺪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ رﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ي 
  ﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻳ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٤
 
 
در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻ، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺎﻫﻲ در ﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ، 
ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻧﻈﻴﺮ ازدﺣﺎم، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻴﻤﻲ آب، ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ و درﻣﺎن و 
از ﺑﻴﻦ ﻫﻤﻪ  ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮدﻫﺎي ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ و ﻣﻴﻜﺮو واﻛﻨﺶ
اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ ﻛﻪ در ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﺮورش اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد و در ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري در ﻣﺎﻫﻲ دﺧﻴﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﺣﺘﻤﺎﻻ ازدﺣﺎم ﺟﻤﻌﻴﺖ 
ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻨﺠﺎ  ﺷﻮﻳﻢ ﻛﻪ دﻟﻴﻞ آن ﻓﺸﺎر ﺑﻲ اﻣﺎن ﺟﻨﺒﻪ ﻣﺘﺪاوﻟﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲ
  ﻢ ﻛﺸﺖ در ﻛﻼﺳﻪ ﻫﺎي وزﻧﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ روي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دادﻳﻢ. ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﺮاﻛ
و ﭘﺮورش آن  ﺮﻴﺗﻜﺜ ﻚﻴﻮﺗﻜﻨﻴﺑ ﻪﻴﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ﺑﻪ ﻛﻠ ﻚﻳﻣﻮﻓﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ  يﭘﺮور يدر آﺑﺰ ﻲﺘﻴاﺻﻮﻻ ﻓﻌﺎﻟ
  . ﮔﻮﻧﻪ اﺷﺮاف ﻛﺎﻣﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﭘﺮورش  ﺗﻮان ﻲﻣو داﻣﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻲ ﻓﺮاوان ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑ ﺑﺎ
ﻛﺮد. از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻫﺪاف  يﺰﻳر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻣﻌﺮﻓﻲ و ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﻦﻳدر ا يراﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ درآﻣﺪ و ارزآور يﺎرﻳﺧﺎو ﺎنﻴﻣﺎﻫ
  اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﻳﺮ اﺷﺎره ﻛﺮد:
  ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ در ﻛﻼﺳﻪ وزﻧﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﺸﺖ در ﮔﻮﻧﻪ  -
، (IWBدرﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن)( RGﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﺮورش ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ ﻧﻈﻴﺮ )رﺷﺪ روزاﻧﻪ) -
  ( FCو ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ)( RGS) ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ وﻳﮋه
  ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﺮورش ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ  -
ﻫﻮرﻣﻮن رﺷﺪ و ﺷﺎﺧﺺ  ،(ﻧﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦﻮاﻳﻤ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي اﺳﺘﺮس )ﻫﻮرﻣﻮن ﻛﻮرﺗﻴﺰول، -
  و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ ()ﮔﻠﻮﻛﺰ و ﻻﻛﺘﺎت ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲﻫﺎي 
  
  ﻛﻠﻴﺎت -1-1
 )eadiresnepicA( ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎن-1-1-1
ﮔﺮوﻫﻲ ﻗﺪﻳﻤﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻀﺮوﻓﻲ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﺎ ﻓﺴﻴﻞ ﻫﺎي ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در اواﻳﻞ دوران  )eadiresnepicA(ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن 
ﻏﻀﺮوﻓﻲ اﺳﺖ. از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺑﺎرز آﻧﻬﺎ ﺑﺪن ﻛﺸﻴﺪه دراز  ﻧﻬﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎًآ. اﺳﻜﻠﺖ )7991 ,seidniF( ژوراﺳﻴﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
   .(2831 ،)ﻛﻴﻮاﻧﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ ﻫﺘﺮوﺳﺮك ﻣﻲ )etucS(ﭘﻨﺞ ردﻳﻒ ﺻﻔﺤﺎت اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ  ﺷﻜﻞ ﺑﺎ و دوﻛﻲ
ﺑﺎﺷﺪ. ﻛﺎﻫﺶ  آزوف و ﺳﻴﺎه ﻣﻲ ،اﺳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ آﻧﻬﺎ در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﻲﭘﺮاﻛﻨﺶ آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻧﻴﻤﻜﺮه 
دﻫﺪ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ ﻳﺎدﮔﺎر ﮔﺮوﻫﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ اﻧﻘﺮاض ﻗﺮار دارﻧﺪ. از  ﻧﺸﺎن ﻣﻲﺷﺪﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
اﻧﺪ و  ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﺳﺎزش ﭘﻴﺪا ﻛﺮده ،ﻗﺪﻳﻤﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻜﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﻳﻚ ﮔﺮوه ﻛﺎﻣﻼًﺋﻴﻧﺠﺎآ
در ، دﻣﺎي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي وﺳﻴﻊ ﺤﺪودهﻣﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:  ﺣﺘﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﺮﺗﺮي ﺑﻴﺸﺘﺮي دارﻧﺪ. اﻳﻦ ﺑﺮﺗﺮي
ﻃﻴﻒ  ،ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان ﻗﺪرت ﺗﺤﻤﻞ ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻊ ﺷﻮري در ﺑﭽﻪ ،ﺻﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎرورﺳﺎزي ﺗﺨﻢ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﭙﺮم در آب
 ۵ .../  در (osuh osuHﻣﺎهﯽ )ﺑﺮرﺳﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺮورش ﻓﻴﻞ 
  
 
ﭘﺬﻳﺮي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ  ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻓﺮزﻧﺪان در ﺑﺮاﺑﺮ دﺷﻤﻨﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻼﻛﻬﺎي اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ و اﻧﻌﻄﺎف ،ﻏﺬاﻳﻲ وﺳﻴﻊ
 )3991 ,.la te ffalteD(. ﺑﺎﻻ
 )osuHﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻨﺲ  ﮔﻮﻧﻪ 2، resnepicAﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻨﺲ  ﮔﻮﻧﻪ 91ﺑﺎﺷﺪ:  ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲ 62ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺷﺎﻣﻞ  ﺧﺎﻧﻮاده
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻨﺲ  ﮔﻮﻧﻪ 3و  noegruts deson-trohs( )suhcnihrihpacSﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻨﺲ  ﮔﻮﻧﻪ 2 noegruts tnaig(
ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ  ﮔﻮﻧﻪ در درﻳﺎي ﺧﺰر زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ 5از اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ( 7731)ﺑﻬﻤﻨﻲ، ( )sesonlevohs larA suhcnyhrihpacsodesP
 .A( داﺳﺘﺮﻟﻴﺎ ،iitdeatsnedlug .A() ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ ،)osuh osuH(ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ  ،)sucisrep .A(ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ 
  . (0831 ،)ﺑﻬﻤﻨﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ )sutallets .A(و ازون ﺑﺮون  )sirtnevidun .A(ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻜﻢ ﺑﺮﻫﻨﻪ ﻳﺎ ﺷﻴﭗ  ، ﺗﺎس)sunehtur
در ﻟﻴﺴﺖ ﻗﺮﻣﺰ  6991از ﺳﺎل  NCUIاﺑﻂ ﺿﻮاﻣﺮوزه ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺷﺪت ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺴﻴﺎري از آﻧﻬﺎ ﻃﺒﻖ 
 ﺣﺪ، دﺳﺘﻪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﻴﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺻﻴﺪ ﺑﻴﺶ از ﻦ. ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳ)9991 ,nabuR( اﻧﺪ ﺟﺎﻧﻮران ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
 رﻳﺰ ﺻﻴﺪ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﺎ ﺗﻮرﻫﺎي ﭼﺸﻤﻪ و( 5731 ،ﺑﻬﻤﻨﻲ )3991 ,ffaltteD;ﻫﺎ و آﻟﻮدﮔﻲ آﻧﻬﺎ  ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﺮﻳﺎن رودﺧﺎﻧﻪ
  ﺑﺎﺷﺪ.  ﻣﻲ )3991 ,ffaltteD(
  
  ( osuh osuH) ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﻞ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت -1-1-2
ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري از رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آﻫﻨﮓ رﺷﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در 
  ﺳﺎل ﻋﻤﺮ  001ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻲ رﺳﺪ و ﺗﺎ  0051ﻣﺘﺮ و وزن آن ﺑﻪ  5ﭼﻬﺎر ﺳﺎل اول زﻧﺪﮔﻲ اﺳﺖ. ﻃﻮل آن ﺑﻪ 
ﺷﻮﻧﺪ )ﺳﺘﺎري و ﻫﻤﻜﺎران،  ﻣﻲ . ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻃﻮﻻﻧﻲ اﺳﺖ و دﻳﺮ ﺑﺎﻟﻎ(8731)ﻣﺤﻤﺪﻳﺎن، ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
رﺳﻨﺪ )ﺑﺮادران ﻧﻮﻳﺮي،  ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻲ 61 -81ﻫﺎ در  ﺳﺎﻟﮕﻲ و ﻣﺎده 41ﺗﺎ  21. ﻧﺮﻫﺎ در ﺳﻦ (2831
ﮔﻴﺮد. ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﺑﻬﺎر اﺳﺖ و ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ در  . ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ اﻏﻠﺐ در ﺑﻬﺎر و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺻﻮرت ﻣﻲ(0831
ﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻣﺎﻫﻲ،   ﻣﺎﻧﻨﺪ. ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﺗﺎ ﺑﻬﺎر ﺳﺎل ﺑﻌﺪ در آﻧﺠﺎ ﻣﻲ اﻧﺪ ﻫﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻛﺮده ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ
اي و ﻳﺎ  ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﺳﻨﮓ رﻳﺰه( 0831ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد ﺑﺎﺷﺪ )ﺑﺮادران ﻧﻮﻳﺮي،  7/7ﻫﺰار ﺗﺎ  063ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻴﻦ  ﻣﻲ
ﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﮕﺸﺖ اﻧﺠﺎﻣﺪ. ﺳﭙﺲ ﺑ ﺷﻮد. دوره اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﻛﻮﺗﺎه ﺑﻮده و ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ روز ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﻲ ﺳﻨﮕﻲ رﻳﺨﺘﻪ ﻣﻲ
  ﻛﻨﻨﺪ.  ﻗﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ درﻳﺎ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲ
ﺗﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ اﻣﺎ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ  33ﺑﻪ  7002ﺗﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ در ﺳﺎل  025ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  2991ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﺎل  
. رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ،ﺿﺮﻳﺐ (9002,OAFﺗﻦ رﺳﻴﺪ ) 64ﺑﻪ  7002ﺗﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ در ﺳﺎل  1ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  5991ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﺎل 
ﺎﺳﺐ، ﺗﻜﺜﻴﺮ آﺳﺎن در ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺎرت و ﺳﺎزﮔﺎري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺳﺒﺐ اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻨ
  . (8731)ﻣﺤﻤﺪﻳﺎن، اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﺗﺠﺎري در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد
 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٦
 
 
  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭘﺮورش ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن در اﻳﺮان  -1-1-3
ﺷﺮوع  0631ﻛﺎر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در اﻳﺮان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪي از اواﺧﺮ دﻫﻪ 
اﻗﺪاﻣﺎت اﺟﺮاﻳﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺎ ﭘﺮورش آن در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس ﺷﺪ. 
ﻤﻊ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻬﻴﺪ آﻏﺎز ﺷﺪ.  ﺷﺎدروان دﻛﺘﺮ ﺣـﺴﻴﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﭘﻮر ﭘﻴﺮﺑﺎزاري در ﻣﺠﺘ 9631در ﺳﺎل 
دﻛﺘﺮ ﺑﻬﺸﺘﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ، اﻗﺪام ﺑﻪ ﭘﺮورش ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ، ﻗﺮه ﺑﺮون و 
ﺑﭽـﻪ  0731ﭼﺎﻟﺒﺎش ﻧﻤﻮد. ﭘـﺲ از ﺣﺪود ﻳﻜﺴﺎل ﭘﺮورش در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس در اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺳﺎل 
در ﻃﻲ ﻳﻚ ﮔـﺮم رﺳﻴﺪﻧﺪ 0021ﮔﺮم ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ وزن  076ﺑﻪ وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﺪد  837ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد 
 (7731)ﻳﻮﺳﻒ ﭘﻮر، ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم رﺳﻴﺪﻧﺪ 2ﮔﺮم و درﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل دوم ﺑﻪ وزن  055ﺳﺎل ﺑﭽﻪ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ وزن 
ﮔﺮم از ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش  2/82ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﺑﺎ وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ  0012ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل  4731ﺳﺎل  ﭘﺮوژه ﻳﻲ در در
ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺷﻬﻴﺪ دﻛﺘﺮ ﺑﻬﺸﺘﻲ آﻏﺎز ﺷﺪ. در ﭘــﺎﻳﺎن ﺳﺎل اول ﻣﺎﻫﻲ 
ﮔﺮم رﺳﻴﺪ  0002ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم(، و در ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل دوم ﺑﻪ  6441ﮔﺮم )ﺑﻴﻮﻣﺎس  057وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ 
ﮔﺮﻣﻲ ﻃﻲ  2/5ﭽﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﻋﺪد ﺑ 0002در ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ از  7731(. در ﺧﺮداد ﺳﺎل 7731)ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﻴﺰاده، 
 (.0831ﮔﺮم ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ )ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﻴﺰاده،  0053( ﺳﻪ ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ 9731ﺳﺎﻟﻪ )ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل  3ﻳﻚ دوره 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  1/6ﮔﺮم ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ   043ﺗﺎ  39ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﺮورش در داﻣﻨﻪ وزﻧﻲ 
  (.5831ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ)ﻣﺤﺴﻨﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 2/5ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﺮم ،  0002ﺗﺎ  059درﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ و در اوزان 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  8ﺗﺎ  1ﮔﺮم در ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي  003ﺗﺎ  39اﺛﺮات ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﺸﺖ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻴﺎن از وزن  6831در ﺳﺎل 
 (6831ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ )رﻓﻌﺖ ﻧﮋاد و ﻫﻤﻜﺎران،  8ﻃﻲ 
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ را در ﺗﺎس اﺛﺮات ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﺮورش ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ، ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﺑﺮﺧﻲ ( 6831 زارع )
  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داد. 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛﺮات ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﺸﺖ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ اﺳﺘﺮس در ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ ( 6831ﺣﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﭘﻮر ارﺑﻮﺳﺮا )
  ﺳﻴﺒﺮي اﻧﺠﺎم داد. 
  ﻪ ﻗﺮار دادﻧﺪ. ﺑﺮﺧﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ در ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ را ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌ( 1002و  9991ﺑﻬﻤﻨﻲ و ﻫﻤﻜﺎران )
 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ 3در ﭘﮋوﻫﺸﻲ دﻳﮕﺮ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎ ﺳﻪ ﺳﺎﻟﮕﻲ وزن آن را ﺗﺎ 
 . (9731)ﺑﺮادران ﻃﻬﻮري، 
ﻋﺪد در  52ﭘﺮورش ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ در آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺧﺰر ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ 
  . (3831ﮔﺮم رﺳﺎﻧﺪ )ﭘﻮرﻋﻠﻲ ﻓﺸﺘﻤﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،  0091ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ ﻣﺎه ﺑﻪ  6ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ، ﭘﺲ از 
ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﺮوﻳﺞ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﺸﻮر از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﻛﺰي اﻳﺮان، ﺗﻼش  
ﺎﻧﮕﻴﻦ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻜﺎﻧﻬﺎي ﭘﺮورش اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻗﻢ، ﻳﺰد و ﻓﺎرس اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ. درﻳﻜﻲ از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت، ﻣﻴ
  . (6831ﮔﺮم رﺳﻴﺪ )ﻋﻠﻴﺰاده،  079روز ﺑﻪ ﺣﺪود  042ﻃﻲ  (ﮔﺮﻣﻲ در آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﺑﺎﻓﻖ )ﻳﺰد 02وزن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ 
 ٧ .../  در (osuh osuHﻣﺎهﯽ )ﺑﺮرﺳﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺮورش ﻓﻴﻞ 
  
 
ﮔﺮم ﻫﻤﺰﻣﺎن )ﺳﺎل  3ﺗﺎ  1درﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ ﭘﺮورش ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ و ﭼﺎﻟﺒﺎش ﺑﺎ وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ 
 (7731( اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﺪ)ﻓﺎراﺑﻲ، 5731
وﻳﺎري در ﻛﺸﻮر و ﺗﻤﺎﻳﻞ روز اﻓﺰون ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻫﺎ در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ، ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش اﻓﻖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎ
  ﺷﺎﻫﺪ ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﭘﺮورش اﻳﻦ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺎ ارزش در ﻣﺤﻞ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮورش آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻴﻢ. ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﻃﻲ 
ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﺻﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺮورش ﮔﻮﺷﺘﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪ  93در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﮔﻴﻼن ﻣﺎزﻧﺪران ﺗﻌﺪاد  1831-68ﺳﺎل ﻫﺎي 
  (7831)ﺻﺎﻟﺤﻲ،  ﻫﻜﺘﺎر ﺻﺎدر ﮔﺮدﻳﺪ 76ﺎر از ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان در ﺳﻄﺢ ﻣﻔﻴﺪي ﺑﺎﻟﻎ ﺧﺎوﻳ
ﭘﺮورش ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻮﻧﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻫﻮادﻫﻲ در ﺳﺎﻳﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم و در  2وزن ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري دﻛﺘﺮ دادﻣﺎن ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﺎل دوم ﭘﺮورش ﺑﻪ 
  . (9831)ﻳﺰداﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،  ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم رﺳﻴﺪﻧﺪ 5ﺳﺎل ﺳﻮم ﺑﻪ وزن 
ﺑﺮﺧﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي اﺳﺘﺮس را در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ اوزون ﺑﺮون ﭘﺮورﺷﻲ در زﻣﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮرد ( 5831ﻳﻮﻧﺲ زاده ﻓﺸﺎﻟﻤﻲ )
  ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داد. 
آﻟﻤﺎن و آﻣﺮﻳﻜﺎي  ،ﻣﺎن در روﺳﻴﻪﺗﻼﺷﻬﺎي اوﻟﻴﻪ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎن در اواﺳﻂ ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰ
ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. ﺗﻼﺷﻬﺎ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻏﺮﺑﻲ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي وﺣﺸﻲ در دﻫﻪ 
  )1002 ,.la te toilliW(آﻏﺎز ﺷﺪ  0891
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﭗ ﮔﺰارش ﻣﺴﺘﻨﺪي ﻳﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪو اﻃﻼﻋﺎت اﻧﺪﻛﻲ در ﻣﻮرد ﭘﺮورش اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ 
  د دارد. ارزش وﺟﻮ
 
  اﻫﻤﻴﺖ ﺗﺮاﻛﻢ در ﭘﺮورش -1-1-4
 ,.la te odaznerT) اﻣﺮوزه در ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن،ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻌﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺘﺮس زاي ﻣﺰﻣﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
  .(8002 ,.la te dahzentafaR;6002
 ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ،ﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ، رﺷﺪ، رﻓﺘﺎر، ﺳﻼﻣﺖ، ﻛﻴﻔﻴﺖﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻓﺎﻛﺘﻮر اﺻﻠﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ روي ﺑ
ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ و ﻓﺎز ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدد ﺗﺎ  .(6002 ,.la te iuR) آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 te uhZ) اﻳﺠﺎد ﺷﻮداز ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺤﻴﻄﻲ  ﻣﻨﻔﻌﺖﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ  ﺗﺎﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﺎراﻣﺪ ﺑﺮاي آن اﺗﺨﺎذ ﺷﻮد 
  .(1102 ,.la
ﻫﺎي  ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻛﻤﺒﻮد ﻓﻀﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﺪودﻳﺖدر ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﺮورش در 
اﺟﺮاﻳﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ آﺛﺎر و ﻋﻮاﻗﺐ ﺳﻮﻳﻲ ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﮕﺬارد. در اﻳﻦ 
ﺷﺮاﻳﻂ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ و ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻳﻚ ﻓﻀﺎي ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﺗﻮزﻳﻊ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﻏﺬا، ﺑﺎﻋﺚ 
  .(5831ﻣﺤﺴﻨﻲ، ) رﺷﺪ و ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﻃﺒﻘﺎت
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨
 
 
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ روي ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻣﻬﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ 
ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻ . (7991 ,.la te tawasgneH ;5991 ,gnilboJ ;6991 ,anaiD & niL niY) ﮔﺬارد روي آﺑﺰي اﺛﺮ ﻣﻲ ﻲﭘﺮورﺷ
ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺘﺮس زا ﻣﻌﺮﻓﻲ ( 4831ﺑﺮون )ﺑﻬﻤﻨﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،  و ازون( 8731ﺑﻬﻤﻨﻲ،) ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ درﺗﺎس
ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ (،  1891,.la te dnulregaF ;6791 ,reyemdeW(1ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻧﻈﻴﺮ: آزاد ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻮﻫﻮ ﺷﺪه در ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ
 .la te notraB(3) آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻗﺰل  3891 ,.la te regnilK ;6891 ,.la te niltag ;5891 ,.la te htrowsniA(2) روﮔﺎﻫﻲ
  زا ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ.  ﻧﻴﺰ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺘﺮس 4891 ,tewetS & gnirekciP(4) اي آﻻي ﻗﻬﻮه و ﻗﺰل 0891 ,
 
  در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري -1-1-5
اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﺷﻮش درﺳﺎل ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در 
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ اﻣﺎ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن درﺑﺎره ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ، ﮔﺰارش ﻣﺴﺘﻨﺪي اراﺋﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. ﻣﻄﺎﺑﻖ  6831
ﻧﺴﻴﻞ ﺑﺎ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﺑﺮ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ، اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن داراي ﺟﺎﻳﮕﺎه وﻳﮋه از ﻧﻈﺮ ﭘﺘﺎ
  . (1ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )ﺟﺪول 
 
   
                                                            
 nomlas ohoC1
  hsiftac lennahC2
 tuort wobniaR3
 tuotr nworB4
 ٩ .../  در (osuh osuHﻣﺎهﯽ )ﺑﺮرﺳﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺮورش ﻓﻴﻞ 
  
 
  :ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﺑﺮ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ1ﺟﺪول 
  ردﻳﻒ
  ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻠﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ  ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ  ﻧﺎم












  4272  0021  087  024  002  421  00512  ﮔﻴﻼن  1
  8413  0051  579  525  001  84  0004  ﻣﺎزﻧﺪران  2
  6942  0021  087  024  06  63  00003  ﮔﻠﺴﺘﺎن  3
  0514  0002  0031  007  001  06  00001  ﺧﻮزﺳﺘﺎن  4
  426  003  591  501  51  9  004  ﻣﺮﻛﺰي  5
  0701  005  523  571  05  02  0001  ﻗﻢ  6
  0551  007  554  542  001  05  0002  ﻗﺰوﻳﻦ  7
  426  003  591  501  51  9  0001  ﻳﺰد  8
  0213  0051  579  525  57  54  0005  زﻧﺠﺎن  9
  602  001  56  53  5  3  005  ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن  01
  0401  005  523  571  52  51  0051  ﺳﻤﻨﺎن  11
  0401  005  523  571  52  51  00001  اردﺑﻴﻞ  21
  6942  0021  087  024  06  53  0002  ﻓﺎرس  31
  401  05  5. 23  5. 71  5. 2  5. 1  05  ﺑﻮﺷﻬﺮ  41
  0401  005  523  571  52  51  00001  ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي  51
  802  001  56  53  5  3  002  ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﻲ  61
  8421  006  093  012  03  81  006  ﺗﻬﺮان  71
  0401  005  523  571  52  51  0005  اﺻﻔﻬﺎن  81
  6541  007  554  542  53  12  00001  ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه  91
  228  004  052  041  02  21  0001  ﻛﺮﻣﺎن  02
  4661  008  025  052  04  42  0052  اﻳﻼم  12
  6353  0071  5011  598  58  15  00001  ﻛﻬﻜﻴﻠﻮﻳﻪ  22
  426  003  591  501  51  9  003  ﺟﻴﺮﻓﺖ و ﻛﻬﻨﻮج  42
  0602  0001  056  053  05  03  0002  آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ  42
  0401  005  523  571  52  51  0001  آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ  52
  401  05  23/5  71/5  2/5  1/5  003  ﺳﻴﺴﺘﺎن  62
  401  05  23/5  71/5  2/5  1/5  05  ﻛﺮدﺳﺘﺎن  72
  827  053  722/5  221/5  71/5  01/5  053  ﻫﻤﺪان  82
  426  003  591  501  51  9  003  ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﻴﺎري  92
  8421  006  093  012  03  81  0031  ﻟﺮﺳﺘﺎن  03
  08914  00002  00031  0007  5521  827  005331  ﺟﻤﻊ
  ﻣﺎﺧﺬ:ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان      
 ﺣﻨﻄﻮش 
ﻪ درﻃﻮل 








ﺖ و اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘ
ﻣﺘﺮ ازﺳﻄﺢ41
در ﻛﻨﺎر ﺣﻮ
ﻟﻴﺘﺮ در  53ر 
 







0و ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع 
ﻨﻪ ﭼﺎه واﻗﻊ 
 وات ﺑﻪ ﻣﻘﺪا
htrae ) زاده(
ن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑ
از  ﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن
ﻲ ﭘﺮوژه ﻣﻄﺎ
ﺳﺘﺎن)دزﻓﻮ







رﻳﺞ ﺑﺎ رﺷﺪ ﺑ
 ﺑﭽﻪ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫ
ﺳﺘﺎن ﺧﻮز
ﻓﺎز 3در  931
ر - )دزﻓﻮل(




















  م ﺗﺤﻘﻴﻖ
29ﻴﻖ از ﻣﻬﺮ




 ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﺪ ﻛ
   ﻣﻲ ﺷﻮد.
 ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﺰر
ﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﻧ









درﺟﻪ و  84 
1-3)ﺗﺼﻮﻳﺮ )
 ﻧﻴﺎز در ﻣﺰر





























 ١١ .../  ر
ﻣﺎه ﺗﻌﻴﻴﻦ  
 ﻣﺘﺮ ﺑﻮد. 
ﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ 
روز  48ﺶ 
  
 ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ 
ﺑﻪ  3و  ،2
 002 ×2
ب در اﻳﻦ 





 ﻃﻮل ﻛﻞ ﻓﻴ
زﻣﺎن آزﻣﺎﻳ





ﺎ در ﻛﻨﺎر ﻫﻢ
 ﻫﻮادﻫﻲ و آ
osﻣﺎهﯽ )ﻓﻴﻞ 
  ﺖ:
ﺮﺑﻊ در ﻃﻲ دو
/21ﻃﻮل ﻛﻞ
   ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. 
. وزن اوﻟﻴﻪ و
ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﺪت 
ﻗﻄﻌﻪ در ﻧﻈ 23
وزن اوﻟﻴﻪ و 
ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن د





  وژه 
ﮑﺎن ﭘﺮورش 
ﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓ
ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣ
ﮔﺮم ﺑﺎ  341





ب ﺷﺪ. ﺗﻌﺪاد 
  ﺳﺖ. 







ﻮل ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳ





ﺑﻪ ﺗﺮﺗ 3و  ،2
ﻣﺮﺑﻊ )ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ
ﻠﻲ ﻣﺘﺮ اﻧﺘﺨﺎ
روز ﺑﻮده ا 09
ﺗﻜﺮار ﻣﺸ 3
ﻋﺪ 5ل ﺷﺎﻣﻞ
 ﺗﺨﻠﻴﻪ آب ﻣ
ﺪ آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺗ
ش ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻳ
  ﻜﺴﺎن ﺑﻮد.





ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴ 3و  1
ﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ )ﺗ
±1/88 ﻛﻞ
1ر ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي
ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮ 
ﻣﻴ 786/5±1
ﺶ در اﻳﻦ ﻓﺎز










ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﺗ 3
 ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
2،ر ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑ 9 
ﮔﺮم ﺑﺎ ﻃﻮل 5
د ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن د
ﻛﻴﻠﻮ 21و  9
0/69ﮔﺮم و 1
 ﻣﺪت آزﻣﺎﻳ









ﻓﺎز د 3ﻗﺎﻟﺐ 
و  1،2رﻫﺎي 
زن اوﻟﻴﻪ ﺑﭽﻪ
ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن د
و 3،6ﻢ ﻫﺎي 
46/85±33/
ﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. ﺗﻌﺪا
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  ﻃﺮاﺣﻲ آﻣﺎري آزﻣﺎﻳﺶ  -2-1-5
ﻫﺎي ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ رﻗﻢ ﺑﻨﺪي اوﻟﻴﻪ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻼً ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه و ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ
ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.  ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.
ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻌﻲ ﻛﻪ ﻫﺮ  4ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي در  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 6، 3 ،1/5 ﺘﻔﺎوت ﻣآﻏﺎزﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ  ﺳﻪدر  اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن را
ﻳﻒ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و از ﺳﻴﺴﺘﻢ . اﻳﻦ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﻫﻤﮕﻲ در ﻳﻚ ردﺗﻮزﻳﻊ ﺷﺪﻧﺪواﺣﺪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ  2ﻛﺪام ﺑﻪ 
آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ و ﻫﻮادﻫﻲ ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻛﻠﻴﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﻜﺎن ﻳﻜﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻣﻨﺒﻊ  ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد. 0/6 s/tilﺿﻠﻌﻲ ﺑﺎ دﺑﻲ آب ورودي ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  4ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﺑﻪ ﺻﻮرت 
ﺑﺎرﺣﺠﻢ ﻛﻞ آب در ﻃﻮل ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ  31ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﻛﻪﺗﺎﻣﻴﻦ آب از ﻳﻚ ﺣﻠﻘﻪ ﭼﺎه ﺑﺎ ﺣﺠﻢ آﺑﻲ 
  ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.  ﺗﻜﺮار در 3ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر در ﻛﻞ دوره  ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﺮﻛﺰي ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﻲ ﺷﺪ.
  
  ﻣﺮﺣﻠﻪ آداﭘﺘﺎﺳﻴﻮن -2-1-6
ﻋﺎدت دﻫﻲ ﺑﺎ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ، در اﻳﻦ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺪ را ﻃﻲ ﻛﺮدﻧﺪ و
ﻏﺬاي در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻧﻈﺮ ﻧﻮع ﺗﻐﻴﻴﺮي ﻧﻜﺮد و ﺗﻐﻴﻴﺮ اﺳﺎﺳﻲ در ﺗﺮاﻛﻢ  ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه در اﻳﻦ ﻣﺰرﻋﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ  ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮد ﺳﺎزﮔﺎري ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮاي ﻋﺎدت دادن ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﺪﻳﺪ اﻧﺠﺎم ﻧﮕﺮﻓﺖ
  .  ﻛﺮد ،اﻧﺪازه ﻏﺬا ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ دﻫﺎن ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ
  
  ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي اوﻟﻴﻪ و آﻏﺎز ﻛﺎر -2-1-7
ﻫﺎي رﺷﺪ و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻃﻲ دوره ﭘﺮورش ، اﺑﺘﺪا ﺗﻌﺪادي از ﺟﻤﻌﻴﺖ  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻃﻮل،  وزن،  ﺷﺎﺧﺺ 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ  ﻛﻪ وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻫﻢ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﻫﺮ واﺣﺪ 
ﺗﺎ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ در ﺟﻤﻴﻌﺖ از ﻧﻈﺮ اﻃﻼﻋﺎت اوﻟﻴﻪ ﻃﻮل و وزن در ﺗﻤﺎﻣﻲ  آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﻪ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﻧﺪ.
  (. 3)ﺷﻜﻞ  ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ اﻳﺠﺎد ﺷﻮد
  
  ﻧﺤﻮه ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ -2-1-8
ﻋﺪد ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺎﺧﺺ  01در ﺷﺮوع آزﻣﺎﻳﺶ، اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي ﺗﺼﺎدﻓﻲ از  
( واﻗﻊ در ﭘﺸﺖ ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ niev laduaCﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.   ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي از ﺳﻴﺎﻫﺮگ دﻣﻲ )
ﺧﻮن ﮔﺮﻓﺘﻪ  2 ccﺑﻪ ﻣﻴﺰان . ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﻮﻧﺸﻨﺎﺳﻲ )2791 ,llahxalB(ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ 
ﺷﺪ ﻣﻘﺪاري از ﺧﻮن ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻴﺘﻮﻟﻮژي در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻛﻪ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﺨﺶ آﺑﺰي ﭘﺮوري اﻧﺘﻘﺎل داده 
ﺷﺪ. و ﺑﻘﻴﻪ ﺧﻮن ﭘﺲ از ﺟﺪا ﺳﺎزي ﺳﺮم ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﺮوﻟﻮژي ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﭘﺎﺗﻮﺑﻴﻮﻟﻮژي دﻛﺘﺮ ﻓﺪاﺋﻲ 
ﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻃﻲ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎﻧﺠﺎم رﺳﻴﺪ: در اﺑﺘﺪاي آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻪ (. ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي در اﻳ4در رﺷﺖ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪ )ﺷﻜﻞ 
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  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﺮوﻟﻮژﻳﻚروﺷﻬﺎي  -2-1-41
  روش آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺳﺮم ﺧﻮن -2- 1-41-1
ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر،  ﺟﺪا ﺳﺎزي  ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﻟﻮﻟﻪ  
دور اﻧﺠﺎم و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﻮﻧﻪ  0007دﻗﻴﻘﻪ در  7ﺳﺮم از ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺧﻮﻧﻲ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﺑﻪ ﻣﺪت 
در  ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﺗﺎ زﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ اﭘﻨﺪورﻓﻬﺎي ﺷﻤﺎره ﮔﺬاري ﺷﺪه 005ﺑﺮدار ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
   . (1002 ,kirraC dna regnittoPدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ ) -02دﻣﺎي 
 
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺧﻮن -2- 1-41-2
در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺟﻬﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﻠﻮﻛﺰ از ﻛﻴﺖ ﭘﺎرس آزﻣﻮن )ﻛﺮج،اﻳﺮان( اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. ﭘﺲ از آﻣﺎده ﺳﺎزي 
ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻌﺮف ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎي ﺑﻼﻧﻚ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد، ﺟﺬب ﻧﻮري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻃﻮل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ 
( اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و در ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه si V/VU 5056-YAWNEJﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ) 645ﻣﻮج 
  ﺿﺮب ﮔﺮدﻳﺪ. 
  
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻛﻮرﺗﻴﺰول -2- 1-41-3
اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﮔﺎﻣﺎﻛﺎﻧﺘﺮ )ﺳﺎﺧﺖ ﻓﻨﻼﻧﺪ( ﺑﺮ اﺳﺎس روش ﻣﻘﺪار ﻛﻮرﺗﻴﺰول در ﺳﺮم ﺑﺎ 
  )ﺳﺎﺧﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ( اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.  hcetonummIواﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻴﺖ  yassaonummioidaR(AIRرادﻳﻮاﻳﻤﻴﻮﻧﻮاﺳﻲ )
  
  و ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎي آﻣﺎري روش -2-1-51
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و اﺟﺮا )ﺗﻴﻤﺎر و ﺗﻜﺮار( در ﻫﺮ ﻓﺎز  3*3ﺑﻪ ﺻﻮرت  ﻃﺮح ﻛﻠﻲ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﻛﺎﻣﻼ ﺗﺼﺎدﻓﻲ
در زﻣﺎن ﺻﻔﺮ )ﺷﺮوع آزﻣﺎﻳﺶ( از ﺟﻤﻌﻴﺖ اوﻟﻴﻪ ﻛﻪ در ﻛﻠﻴﻪ  1ﻓﺎز  ﺑﺮرﺳﻲ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ در.ﮔﺮدﻳﺪ
-vorgomloKﭘﺲ از ﻛﻨﺘﺮل ﻫﻤﮕﻨﻲ داده ﻫﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ آزﻣﻮن   ﺑﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪ. ﻣﺸﺘﺮكﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ 
ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ   yaW-enO AVONAﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻮﺳﻂ آزﻣﻮن  vonrimS
  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. SSPS( ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار yekuTﺑﻮﺳﻴﻠﻪ آزﻣﻮن ﺗﻮﻛﻲ)
   




  ﻓﺎز ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري 3ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﺮورش در دزﻓﻮل در  -3-1
  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش دردزﻓﻮلﺑﺮرﺳﻲ  -3-1-1
  
 ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش دردزﻓﻮل( اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ) :3ﺟﺪول
  ﭘﺎراﻣﺘﺮ  ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺣﺪاﻗﻞ  M .E .S ± ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  (  º  )Cدﻣﺎ  62 91 22/23± 0/83
  (  l/gmاﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل)  01/6  3  6/77± 0/72
  Hp  8/53 7/22 7/79± 0/30
 ( mpp)دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ 6/61  0/3 2/12± 0/74
 (     )mppﻧﻴﺘﺮﻳﺖ  3/54 0/10 0/88± 0/41
 (  mpp)ﻧﻴﺘﺮات 14/45  1 61/8± 1/65
 (  (  )mppآﻫﻦ  0/59  0/10 0/60± 0/30
 (  mpp)آﻣﻮﻧﻴﺎك 1/58  0/50 0/83± 0/60
 (  mpp()ﻓﺴﻔﺎت  1/43 0/60 0/60± 0/30
 5DOB )l/gm(   9/4  0/17 5/51± 0/93
   mpp()ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ  0086  068 1972/4± 832/8
  
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺛﺒﺖ ﺷﺪ. ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ و ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ دﻣﺎ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در  22/23± 0/83ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎ در در ﻃﻮل دوره ﭘﺮوش 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد در ﻃﻮل دوره ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﻴﺪ. اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش  62و91اﻳﻦ ﻣﺤﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  6/77± 0/72در دزﻓﻮل 
ﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ ﺣ 7/79± 0/30در  Hpﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  3ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ و01/6
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ دراﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ  7/22و 8/53در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  Hp ﻣﻴﺰان
دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ. ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان 2/ 12± 0/74 mpp
و  3/  54 mpp ، 0/88± 0/41 mppﺛﺒﺖ ﺷﺪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ در دزﻓﻮل ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 0/3و 6/61
 14/45 mpp ، 61/8± 1/65 mppﺛﺒﺖ ﺷﺪ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻴﺘﺮات در دزﻓﻮل ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  0/10 mpp
  ،0/60± 0/30 mppﻦ، آﻣﻮﻧﻴﺎك و ﻓﺴﻔﺎت در ﻣﻨﻄﻘﻪ دزﻓﻮل ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﻫ 1 mppو
 mppو 1/ 58 mppاﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ. ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  0/60± 0/30 mpp و 0/83± 0/60 mpp 
در ﻃﻮل دوره ﺛﺒﺖ ﺷﺪ.  0/60 mpp و 1/43 mppدر ﻃﻮل دوره ﺛﺒﺖ ﺷﺪ. ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺴﻔﺎت ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 0/50
 l/gmﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  DOBاﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ  5/51± 0/93l/gm  در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش  DOBﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢٢
 
 
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ.  1972/4± 832/8 mppدر ﻃﻮل دوره ﺛﺒﺖ ﺷﺪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ در دزﻓﻮل  0/17 l/gm و 9/ 4
  . (3)ﺟﺪول  در ﻃﻮل دوره ﺛﺒﺖ ﺷﺪ 068 mpp  و 0086 mppﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  
ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ و ﺗﻐﺬﻳﻪ ي ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در  -3-1-2
  دزﻓﻮل
  ﭘﺮورش  1ﻓﺎز  -3-1-2-1
ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ( 3و  2، 1ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ )ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  6و 3، 1/5در اﻳﻦ ﻓﺎزﺑﭽﻪ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي 
از ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ از ﺑﭽﻪ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﭘﺲ  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ 663/63±3/1ﮔﺮم و 341/00±0/92  و ﻃﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ وزﻧﻲ
روز ﻳﻜﺒﺎر  51روز اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ  06از رﻗﻢ ﺑﻨﺪي اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪ ﻧﺪ. اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ  6و  3، 1/5ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم آزﻣﺎﻳﺶ در ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي 
ﮔﺮم ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن در  134/20±42/52 ﮔﺮم و 764/19±81/18ﮔﺮم،  725/72±6/28ﺗﺮﺗﻴﺐ 
( RCF. ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ )(51)ﺷﻜﻞ ( 50 .0<P) اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺸﺎن داد 3ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر 1ﺗﻴﻤﺎر
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را  0/96±0/70و 0/86±0/60،0/85±0/80ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 3و 1،2در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 
 و 0/65±0/20 ،0/85±0/20ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  3و  1،2ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  . ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ در(61)ﺷﻜﻞ ( 50.0>P) ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  3و  1،2ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻧﺪ. رﺷﺪ روزاﻧﻪ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  0/35±0/20
ﮔﺮم درروزﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. ﺷﺎﺧﺺ رﺷﺪ وﻳﮋه  4/08±0/74ﮔﺮم در روز و 5/24±0/93 ﮔﺮم در روز، 6/14±0/16
درﺻﺪ در  1/38±0/61درﺻﺪ در روز و  1/79±0/51درﺻﺪ در روز،  2/71±0/22ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  3و 1،2 در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي
در ( IWBزن ﺑﺪن ). درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ و(50 .0>P) روز ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ
درﺻﺪ  012/74 ± 51/40درﺻﺪ و  542/35 ± 41/55درﺻﺪ،  372/93 ± 9/91ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  3و 1،2ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  3و 1،2ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. ﺷﺎﺧﺺ ﻛﺎراﻳﻲ ﻏﺬا در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  3ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار در ﺗﻴﻤﺎر 
ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف  1/84 ±0/61و  1/46 ±0/51، 1/38 ±0/32
  . (4درﺻﺪ ﺑﻮد )ﺟﺪول  001ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻛﻠﻴﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ 
  
  ﭘﺮورش 1در ﻓﺎز  )D .S±naeM(ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ  ﻫﺎي رﺷﺪ و ﺗﻐﺬﻳﻪ در ﺗﺮاﻛﻢ : ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺎﺧﺺ4ﺟﺪول 




ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮ  1/5
 ﻣﺮﺑﻊ
  2ﺗﻴﻤﺎر 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮ   3
  ﻣﺮﺑﻊ
  3ﺗﻴﻤﺎر 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮ  6
  ﻣﺮﺑﻊ
 341/00±0/92 341/00±0/92 341/00±0/92  (  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن اوﻟﻴﻪ)ﮔﺮم
  663/63±3/1  663/63±3/1  663/63±3/1  (  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﻞ اوﻟﻴﻪ)ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ
 134/20±42/52b 764/19±81/18ba 725/72±6/28a  (  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ)ﮔﺮم
  274/8±1/28  074/1±1/66  454/1±2/28  (  ﻃﻮل ﻛﻞ ﻧﻬﺎﻳﻲ)ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 0/35±0/20 0/65±0/20 0/85±0/20  ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ
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  ﭘﺮورش در دزﻓﻮل 2ﻓﺎز  -3-1-2-2
ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ و ( 3و  2، 1ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ )ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  9و 6، 3ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﻓﻴﻞ در اﻳﻦ ﻓﺎزﺑﭽﻪ 
از ﺑﭽﻪ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﭘﺲ از رﻗﻢ ﺑﻨﺪي  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ614/5±1/88ﮔﺮم و  465/85±55/03 ﻃﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ
روز ﻳﻜﺒﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم آزﻣﺎﻳﺶ  51اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪ ﻧﺪ. ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ 
 ﮔﺮم و5251/88±75/02ﮔﺮم، 4371/19±79/56ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  9و 6، 3در ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ  3 ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر 1 ﮔﺮم ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن در ﺗﻴﻤﺎر 0731/59±51/39
ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي دﻳﮕﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد. ﺿﺮﻳﺐ  2. در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺗﻴﻤﺎر (71)ﺷﻜﻞ ( 50.0<P) داري ﻧﺸﺎن داد
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ  1/11±0/63و  0/69±0/62 ،0/29±0/02ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 3و 1،2در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ( RCFﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ )
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 3و  1،2. ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ درﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي (81)ﺷﻜﻞ ( 50.0>P) اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻧﺪ. رﺷﺪ روزاﻧﻪ در  0/05±0/20 و 0/94±0/0 ،20/35±0/20
ﮔﺮم  9/06±2/94 ﮔﺮم در روز و 11/44±2/56 ﮔﺮم در روز، 31/39±2/38ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  3و  1،2 درﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي
درﺻﺪ در روز،  1/33±0/32ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  3و  1،2 . ﺷﺎﺧﺺ رﺷﺪ وﻳﮋه در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي(91)ﺷﻜﻞ  درروزﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ
درﺻﺪ در روز ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه  1/60±0/82درﺻﺪ در روز و  1/81±0/72
 درﺻﺪ، 702/57±5/80ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  3و 1،2در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  (IWBدرﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﺪن ) .(  50 .0>Pﻧﺸﺪ)
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف 1درﺻﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار در ﺗﻴﻤﺎر  241/9±5/02درﺻﺪ و  071/51±4/83
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  3و 1،2ﻧﺸﺎن داد. ﺷﺎﺧﺺ ﻛﺎراﻳﻲ ﻏﺬا در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  3ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر 
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در 1/61±0/33و1/13±0/1،33/15±0/82
درﺻﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن 001درﺻﺪ و  89/66±2/3 درﺻﺪ، 001ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 3و 1،2ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 
  . (5ﻧﺪاد )ﺟﺪول
  
  ﭘﺮورش 2در ﻓﺎز )D .S±naeM(ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ  ﻫﺎي رﺷﺪ و ﺗﻐﺬﻳﻪ در ﺗﺮاﻛﻢ : ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺎﺧﺺ5ﺟﺪول 




  1ﺗﻴﻤﺎر 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮ  3
  ﻣﺮﺑﻊ
  2ﺗﻴﻤﺎر 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮ  6
  ﻣﺮﺑﻊ
  3ﺗﻴﻤﺎر 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮ  9
  ﻣﺮﺑﻊ
 465/85±55/03 465/85±55/03 465/85±55/03  (  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن اوﻟﻴﻪ)ﮔﺮم
  614/5±1/88  614/5±1/88  614/5±1/88  (  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﻞ اوﻟﻴﻪ)ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ
 0731/59±51/39b 5251/88±75/02ba 4371/19±79/56a  (  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ)ﮔﺮم
  456/2±1/8  376/3±1/10  286/2±1/17  (  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﻞ ﻧﻬﺎﻳﻲ)ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ
 0/05±0/20 0/94±0/20 0/35±0/20  ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ
 9/06±2/94 11/44±2/56 31/39±2/38  (  رﺷﺪ روزاﻧﻪ)ﮔﺮم در روز















































































 (  رﺻﺪ در روز
  (  ﺑﺪن)درﺻﺪ
  ﻲ







ﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑ
ﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳ
  راﻳﻲ ﻏﺬا
( ﻣﺎﻧﺪﮔﻲ )درﺻﺪ
اﺛﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﻫ :













ﻲ و ﻃﻮﻟﻲ 
 ﭘﺮوژه ﺑﻪ 
ﺲ از اﺗﻤﺎم 
ﮔﺮم،  23





 ر روز و
 0/98±0/
 داري در 
 501/47±






























و  1،2 رﻫﺎي
ﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ا
ﺑﻪ  3و 1،2ي 
ﻳﻦ ﻣﻘﺪار در 
ﺑ 3و 1،2ي 





 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑ
ﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧ
. در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ 
ﺑﻪ 3و 1،2ي
)ﺷ( 50.0>P)
ﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ 
ﮔﺮم درر 02
 وﻳﮋه در ﺗﻴﻤﺎ






ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣ



















































ﭘﺮور 3ﻓﺎز  -
ﺑﺎﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن  
1/33±26/54
روز اﻧﺠﺎم ﺷ
 در ﺗﺮاﻛﻢ 
ﮔﺮ 7043/93
ﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ




































ﻲ در ﻛﻠﻴﻪ ﺗﻴﻤ
 )D .Sﺮورش 
  3ﺗﻴﻤﺎر 

























































































ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑ
  
  (  ﮔﺮم
  (  وﻟﻴﻪ)ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ
  (  )ﮔﺮم
 (  ﻬﺎﻳﻲ)ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ
  (  ر روز
(  درﺻﺪ در روز
  (  ﺑﺪن)درﺻﺪن 
  ﻲ
  (  
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن
1±0/81 و 0/





ﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﻞ ا
ﻧﮕﻴﻦ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ
ﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﻞ ﻧ





  راﻳﻲ ﻏﺬا
زﻣﺎﻧﺪﮔﻲ )درﺻﺪ


































در ﻓﺎز ( aeM
  ﭘﺮورش
در ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴ 3
(±naeM D .S




























 و ﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ
 ﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ
ﻳﻦ ﻣﻘﺪار 







/6 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
 ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷ
/56±0/67ﺐ 
ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣ
 6و  3، 1/5
ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم در ﻟﻴ
وز ﺳﻲ ام ﭘﺮ
م در دﺳﻲ ﻟﻴﺘ
ﻲ داري در ﺗ
ﺘﻠﻒ در ﺗﻴﻤﺎ
ﻲ ﮔﺮم در د
 اﻳﻦ زﻣﺎن ﻣﺸ
 آﻣﺪ و ﻛﻤﺘﺮ
 در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي
88±4/35 ﺘﺮ،
ﻣ 3ﺑﺎ  2ﻴﻤﺎر 
 92/55±3/4
osﻣﺎهﯽ )ﻓﻴﻞ 





ﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد 
در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 
 01/11±0/7








در دﺳﻲ ﻟﻴﺮم 
ﻨﻲ داري درﺗ
1ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  3
ﮑﺎن ﭘﺮورش 
ﺷﻲ در ﻓﺎز ﺳﻪ
اﻳﻤﻨﻲ در ﺗ
در ﺑﭽ ( ﺻﻔﺮ
ﻧﺎﻧﻮ 8/57±1/
ر روز ﺳﻲ ﭘﺮ
ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم در ﻣ
 ﻛﻮرﺗﻴﺰول 




 ﭘﺮورش در ﺗ
3/42 ﻲ ﻟﻴﺘﺮ،
 ﻣﻌﻨﻲ داري د

















در دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ 
ر روز ﺷﺼﺘﻢ
 ﮔﺮم در دﺳ
 ﻛﻪ اﺧﺘﻼف
ﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣ
ﻲ ام ﻧﺘﻴﺠﻪ دا
4±5/41ﻴﺐ




 در ﺷﺮوع آز
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم درد
در ﺑﭽﻪ 6و  3




 ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻘﺪار 





ﺑﻊ در روز ﺳ
ﺮورﺷﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗ













ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷ 3 
3/56ﺗﺮﺗﻴﺐ
م در دﺳﻲ ﻟﻴﺘ
 ﺑﺎار ﮔﻠﻮﻛﺰ
ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮ











ﻛ 6و  5.1،3
 در دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ 
ﺑﺎ 2ﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر 





73 ﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ و






















 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠٣
 
 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮﺑﻮد ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ  22/44±1/75 و ﺮم در دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮﻣﻴﻠﻲ ﮔ 52/33±2/95 در دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ،
  . (7)ﺟﺪول  (62)ﺷﻜﻞ ( 50.0>P) ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ داري در
  
  ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ :7ﺟﺪول 
  در ﺑﭽﻪ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن در دزﻓﻮل 
  ﺗﻴﻤﺎر




)ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در 
  دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ(  
  ﻻﻛﺘﺎت
)ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در 
  دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ(  
  ﻛﻮرﺗﻴﺰول  
)ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم درﻣﻴﻠﻲ 
  ﻟﻴﺘﺮ(  
  8/57±1/1  03±2/23  07/21±3/6 ba  0  ﺷﺎﻫﺪ
  9/56±0/67  72/44±5/41  37/77±2/39 ba  03  1
  21/77±1/88  23/88±4/35  58±6a  03  2
  9/77±0/88  22/55±2/73  36/33±3/98b  03  3
  9/84±0/98  92/55±3/14  57/66±3/56 ba  06  1
  21/17±1/94  52/33±2/95  07/77±3/42 ba  06  2































































































 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢٣
 
 
در ( )ﺗﻌﺪاد ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ و ﻗﺮﻣﺰ ﺗﻌﻴﻴﻦ درﺻﺪ ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ و ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ -3-1-4
  ﺳﻪ دوره زﻣﺎﻧﻲ و ﺳﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺑﭽﻪ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ
  
 : ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ، ﺗﻌﺪاد ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ و ﻗﺮﻣﺰ ﺧﻮن در 8ﺟﺪول 
  ﭘﺮورش در ﺑﭽﻪ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ 1ﻓﺎز 
  ﺗﻴﻤﺎر




  (  )درﺻﺪ
  ﮔﻠﺒﻮل ﺳﻔﻴﺪ
  (  3mm در ﻋﺪد ﻫﺰار)
  ﻗﺮﻣﺰﮔﻠﺒﻮل 
  (  3mm در ﻋﺪد ﻫﺰار)
  000638± 14661a  01504±2411c  02/5±2/2  0  ﺷﺎﻫﺪ
  005748± 61023a  21702±6771a  71/7±3/4  03  1
  666157± 99283a  18902±0771a  02/3±3/3  03  2
  877278±48071a  07322±8181a  91/8±1/7  03  3
  1758621± 44027b  00672±0765ba  71/9±2/8  06  1
  544429±60382a  43453±6488b  91/8±2/5  06  2
  655569±04376a  76233±2896b  91/9±2/8  06  3
  
 02/5±2/2ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  (ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ،ﺗﻌﺪاد ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﺳﻔﻴﺪ و ﻗﺮﻣﺰ در ﺷﺮوع آزﻣﺎﻳﺶ)زﻣﺎن ﺻﻔﺮ
ﻋﺪد در ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. درﺻﺪ  000638±14661 ﻋﺪد در ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ و 01504±2411 درﺻﺪ،
 91/8±1/7درﺻﺪ و  02/3±3/3 درﺻﺪ، 71/7±3/4ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  6و  3،1/5ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ در روز ﺳﻲ ام در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 
. درﺻﺪ ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ در روز ﺷﺼﺘﻢ در (50.0 > P) درﺻﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ي را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد
درﺻﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف 91/9±2/8درﺻﺪ و  91/8±2/5 درﺻﺪ، 71/9±2/8ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  6و  1،3/5ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 
ﺗﻌﺪاد ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﺳﻔﻴﺪ در روز ﺳﻲ ام ﭘﺮورش در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  .(92)ﺷﻜﻞ ( 50.0 > P) ادﻧﺪﻣﻌﻨﻲ دار ي را ﻧﺸﺎن ﻧﺪ
ﻋﺪد درﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ و  18902±0771ﻋﺪد درﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ، 21702 ±6771ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  6و  1،3/5
)ﺟﺪول ( 50.0 > P) ﻋﺪد درﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻧﺪ 07322±8181
ﻋﺪد درﻣﻴﻠﻲ 00672±0765ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  6و  3،1/5. ﺗﻌﺪاد ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﺳﻔﻴﺪ در روز ﺷﺼﺘﻢ ﭘﺮورش در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي (8
ﻋﺪد درﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ  76233±2896ﻋﺪد درﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ و  43453 ±6488 ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ،
ﺳﻲ ام و ﺷﺼﺖ ام و ﻫﺎي روز  ﺑﺎروز ﺻﻔﺮ ، روزﻫﺎدر ﺑﺮرﺳﻲ  .(50.0 > P) ﻧﺪادﻧﺪ داري را ﻧﺸﺎن اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
. ﺗﻌﺪاد ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي (03)ﺷﻜﻞ( 50.0 <P) ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ روز ﺳﻲ ام ﺑﺎ روز ﺷﺼﺖ ام اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن داد
ﻋﺪد درﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ  005748±61023ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  6و  3،1/5ﻗﺮﻣﺰدر روز ﺳﻲ ام ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 
ﻋﺪد درﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ  877278±48071ﻋﺪد درﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ و  666157±99283 ﻣﻜﻌﺐ،
ﺗﻌﺪاد ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﻗﺮﻣﺰ در روز ﺷﺼﺘﻢ ﭘﺮورش در  .(13)ﺷﻜﻞ( 50.0 > P) اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻧﺪ
ﻋﺪد درﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ  544429±60382 ﻋﺪد درﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ، 1758621±44027ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  6و  3،1/5ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 
 ٣٣ .../  در (osuh osuHﻣﺎهﯽ )ﺑﺮرﺳﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺮورش ﻓﻴﻞ 
  
 
 .0 > P) ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻧﺪﻋﺪد در 655569±04376ﻣﻜﻌﺐ و 
  . (8)ﺟﺪول ( 50
  
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ درﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮورش در ﺑﭽﻪ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ: 92ﺷﻜﻞ 
 
  درﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮورش در ﺑﭽﻪ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﮔﻠﺒﻮل ﺳﻔﻴﺪ : 03ﺷﻜﻞ 
  




  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﮔﻠﺒﻮل ﻗﺮﻣﺰ درﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮورش در ﺑﭽﻪ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ: 13ﺷﻜﻞ 
  
  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت درﺻﺪ ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﺳﻔﻴﺪ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺮاﻛﻢ  -3-1-5
  
    )D .S±naeM(آزﻣﺎﻳﺶ 1ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻓﺎز  ﻫﺎ درﺗﺮاﻛﻢ اﻓﺘﺮاﻗﻲ ﻟﻜﻮﺳﻴﺖ: ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺷﻤﺎرش 9ﺟﺪول
  ﺗﻴﻤﺎر




  (  )درﺻﺪ
  ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ
  (  )درﺻﺪ
  آﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ
  (  )درﺻﺪ
 ﻣﻨﻮﺳﻴﺖ
  (  )درﺻﺪ
  1/1±0/2  51/4±6/1  81/9±1/5  66/9±6/6  0  ﺷﺎﻫﺪ
  1/3±0/5  41/4±3/2  71/2±2/7  76/9±4/6  03  1
  1/2±0/4  01/6±2/8  51/3±3/7  47/1±5/9  03  2
  1/2±0/4  11/5±2/1  51/5±2/9  27/8±3/5  03  3
  1/3±0/5  61/2±4  91/5±3/3  87/7±61/6  06  1
  1/7±0/8  31/8±6/4  91/6±3/1  27/5±4/9  06  2
  1/2±0/4  11/7±3/5  71/3±3/1  57/5±5/2  06  3
  
درﺻﺪ،  66/9±6/6ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ( آزﻣﺎﻳﺶ )زﻣﺎن ﺻﻔﺮدرﺻﺪ ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ، ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ، اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ و ﻣﻨﻮﺳﻴﺖ در ﺷﺮوع 
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ. درﺻﺪ ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ در روز ﺳﻲ ام در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  درﺻﺪ1/1±0/2درﺻﺪ و 51/4±6/1درﺻﺪ،  81/9±1/5
درﺻﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ  27/8±3/5درﺻﺪ و  47/1±5/9درﺻﺪ،  76/9±4/6ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  6و  3،1/5
 87/7±61/6ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  6و  1،3/5ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ در روز ﺷﺼﺘﻢ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي . درﺻﺪ (50.0 > Pداري را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد )
. (50.0 > Pدرﺻﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻧﺪ ) 57/5±5/2درﺻﺪ و  27/5±4/9درﺻﺪ، 
 ۵٣ .../  در (osuh osuHﻣﺎهﯽ )ﺑﺮرﺳﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺮورش ﻓﻴﻞ 
  
 
و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ( درﺻﺪ 57/5±5/2ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ) 6ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ در روز ﺷﺼﺖ ام ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ 
  . (9)ﺟﺪول  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ (درﺻﺪ 56±3/3ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ) 6وز ﺻﻔﺮ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ آن در ر
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ درﺻﺪ ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻴﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ درروز ﺳﻲ ام ﭘﺮورش در ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ 
اﺧﺘﻼف درﺻﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ  51/5±2/9درﺻﺪ و 51/3±3/7درﺻﺪ،  71/2±2/7ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ( 6و  1،3/5ﺷﺪه )
 91/5±3/3ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  6و  1،3/5. درﺻﺪ ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ در روز ﺷﺼﺘﻢ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي (50.0 >Pﻣﻌﻨﻲ دار را ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻧﺪ )
  درﺻﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ي را ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻧﺪ  71/3±3/1درﺻﺪ و  91/6±3/1درﺻﺪ، 
 01/6±2/8درﺻﺪ،  41/4±3/2ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  6و  3،1/5. درﺻﺪ اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ در روز ﺳﻲ ام در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي (50.0 >P)
   ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 1درﺻﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ي در ﺗﻴﻤﺎر 11/5±2/1و  درﺻﺪ
  . (50.0 <P)
درﺻﺪ و  31/8±6/4 درﺻﺪ،61/2±4ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  6و  3،1/5درﺻﺪ اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ در روز ﺷﺼﺘﻢ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  
  .(9)ﺟﺪول ( 50.0 <Pﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ) 3ﺑﺎ  1اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ي در ﺗﻴﻤﺎر درﺻﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ 11/7±3/5
درﺻﺪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ  61/2±4ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  1/5ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ در روز ﺷﺼﺖ ام ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ 
  . (9درﺻﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ )ﺟﺪول  01/6±2/8ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  3ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در روز ﺳﻲ ام ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ 
 1/2±0/4و  درﺻﺪ1 /2±0/4 درﺻﺪ، 1/3±0/5ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  6و  3،1/5در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي درﺻﺪ ﻣﻨﻮﺳﻴﺖ در روز ﺳﻲ ام 
  . (50.0 > P) درﺻﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ي در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ
 1/2±0/4و  درﺻﺪ 1/7±0/8 درﺻﺪ، 1/3±0/5 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 6و  3،1/5درﺻﺪ ﻣﻨﻮﺳﻴﺖ در روز ﺷﺼﺘﻢ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  
  . (9)ﺟﺪول  (50.0 > P) ﻣﻌﻨﻲ دار ي در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪدرﺻﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف 
   
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٦٣
 
 
  ﺑﺤﺚ  -4
  ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي آب -4-1
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺛﺒﺖ ﺷﺪ. ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ و ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ دﻣﺎ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در  22/23± 0/83ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎ در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش 
 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد در ﻃﻮل دوره ﺑﻮد.  62و91اﻳﻦ ﻣﺤﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  
 . idaraV  dna  relluMدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ) 81-32ﻧﺮﻣﺎل ﺑﺮاي ﺟﻮاﻧﺎن ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ و ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ ﻫﺎي اﺳﺘﺮﻟﻴﺎددﻣﺎي رﺷﺪ 
و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روس ﮔﺰارش  6درﺟﻪ ﺑﺮاي ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي 91-32درﺟﻪ  ﺑﺮاي اﺳﺘﺮﻟﻴﺎد و  21-81 5 4891(
  . (9991,.la te tekaipiliF) ﺷﺪه اﺳﺖ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد اﻧﺠﺎم  12/5ﺳﻴﺎه در ﻃﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﺎ دﻣﺎي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﭘﺮورش ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ در ﻗﻔﺲ در درﻳﺎي 
  (.1002 ,dralliB dna evonabehCﮔﺮﻓﺖ )
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﻣﺎي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺑﺮاي ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ دﻣﺎي ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ 
دﻣﺎ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻣﺤﻞ در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺤﻘﻘﺎن دﻳﮕﺮ ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ و ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ
  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد در ﻃﻮل دوره ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﻴﺪ. 62و91ﺗﺮﺗﻴﺐ  
 te smiM)درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﺎﻋﺚ ﻛﻨﺪي و ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪن رﺷﺪ در ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﮔﺮدد  82دﻣﺎي ﺑﺎﻻي 
ﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد ﺣﺪا 6/18± 0/72اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش (.2002,.la
  Hpﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪ .ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   6/20ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ و 8/2اﻛﺴﻴﮋن در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي 7/39و8/71در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ   Hp ﺛﺒﺖ ﺷﺪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان 8/60±0/90در 
ﺑﺮاي ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه  6/5-8/5ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و  5ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎﻻي   Hpﺷﺪ . ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل و 
  ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻋﺪاد ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه      ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.(.2002,.la te smiM)اﺳﺖ 
ﺷﺪ، ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب و اﻓﺖ ﻣﻴﺰان  ﻫﺎي ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﻋﺎﻣﻞ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻛﺎراﻳﻲ ﻏﺬاﻳﻲ در ﺗﺮاﻛﻢ
آﻣﻮﻧﻴﺎك اﺛﺮات ﺳﻤﻲ ﺑﺮ روي آﺑﺰي داﺷﺘﻪ و ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺗﺤﺖ ﻛﺸﻨﺪه در ﺑﺎﺷﺪ.  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻲ
( ﮔﺰارش 0991و ﻫﻤﻜﺎران ) reyemdaW(. 2831ﺷﻮد)ﺳﺘﺎري،  آب وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﻣﻲ
دادﻧﺪ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺠﻤﻊ آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ روي ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮداﺷﺘﻪ 
  ﻛﻪ در اﻧﺘﻬﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورش ﮔﺮدد.ﺑﺎﺷﺪ 
   
                                                            
 )4891( . idaraV  dna  relluM 5
 iireab  resnepicA 6
 ٧٣ .../  در (osuh osuHﻣﺎهﯽ )ﺑﺮرﺳﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺮورش ﻓﻴﻞ 
  
 
  و ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻳﻲ در ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در ﻓﺎزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي رﺷﺪ  -4-2
  1ﻓﺎز  -4-2-1
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم    ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  6و  3، 1/5ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم آزﻣﺎﻳﺶ در ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
 1ﮔﺮم ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن در ﺗﻴﻤﺎر 134/20±42/52ﮔﺮم و 764/19±81/18ﮔﺮم،  725/72±6/28
و 1،2( در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي RCF. ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ )(50 .0<P)اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺸﺎن داد 3ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر
. ﺑﺎ (50 .0>P)را ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري  0/96±0/70و 0/86±0/60،0/85±0/80ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 3
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻐﻴﻴﺮات آن ﻧﺸﺎن 
در ﻛﻠﻴﻪ  1دﻫﻨﺪه آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه از ﻧﻈﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ درﭼﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻲ ﻗﺮار دارد ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ زﻳﺮ 
ﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ رﺷﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﻻﺳﺖ و ﻣﻴﺘﻮان ﺑﺎ روﺷﻬﺎي ﺑﻬﺘﺮ ﺣﺎﻛﻲ از آن  ا 1ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه در ﻓﺎز 
( و IWBاﻳﻦ ﻣﻘﺪار را ﺗﻐﻴﻴﺮ داد. ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ،  رﺷﺪ روزاﻧﻪ، ﺷﺎﺧﺺ رﺷﺪ وﻳﮋه، درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﺪن )
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد اﻣﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ 3و  1،2ﺷﺎﺧﺺ ﻛﺎراﻳﻲ ﻏﺬا در درﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. رﺷﺪ روزاﻧﻪ در  1/5ﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي آﻣﺎري در ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎﺧﺺ ﻫ
ﮔﺮم در روز  5/24±0/93ﮔﺮم در روز، 6/14±0/16ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  6و  3، 1/5ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 
  . ( 4ﮔﺮم درروزﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ )ﺟﺪول 4/08±0/74و
  
  2ﻓﺎز -4-2-2
( ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ و 3و  2،  1ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ )ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  9و6، 3ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﻳﻦ ﻓﺎزﺑﭽﻪ 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﺲ از ﻛﻪ در اﻧﺘﻬﺎي دوره ﺑﻪ  ﻣﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 855/4±8/66 و ﮔﺮم 465/85±55/03ﻃﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺪﻧﺪ رﺳﻴ ﮔﺮم0731/59±51/39و ﮔﺮم5251/88±75/02 ﮔﺮم،4371/19±79/56اﺗﻤﺎم آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه آن  (50 .0<Pاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺸﺎن داد) 3ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر 1ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن در ﺗﻴﻤﺎر
ﺑﺮاﺑﺮ و در ﺑﻌﻀﻲ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻓﺰاﻳﺶ وزن  3روز از دوره ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه  48اﺳﺖ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ 
  ﭘﻴﺪا ﻛﺮدﻧﺪ. 
ﺗﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد  ( ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢRCFﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ )
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ  1/11±0/63و 0/69±0/0،62/29±0/02ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 2در ﻓﺎز  3و 1،2در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 
  (. 50 .0>Pداري را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد)
ف ﻣﻌﻨﻲ اﺧﺘﻼ 3و  1،2ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ،  رﺷﺪ روزاﻧﻪ، ﺷﺎﺧﺺ رﺷﺪ وﻳﮋه و ﺷﺎﺧﺺ ﻛﺎراﻳﻲ ﻏﺬا در درﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  
داري را در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد اﻣﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي آﻣﺎري در ﺗﺮاﻛﻢ 
ﮔﺮم در 31/39±2/38ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 3و  1،2ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. رﺷﺪ روزاﻧﻪ در درﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي3
( در IWBﻳﺶ وزن ﺑﺪن )ﮔﺮم درروزﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. درﺻﺪ اﻓﺰا9/06±2/94ﮔﺮم در روز و11/44±2/56روز،
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨٣
 
 
درﺻﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ 241/9±5/02درﺻﺪ و  071/51±4/83درﺻﺪ، 702/57±5/80ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  3و 1،2ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 
  . (5ﻧﺸﺎن داد )ﺟﺪول 3ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر 1ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار در ﺗﻴﻤﺎر 
  
  3ﻓﺎز  -4-2-3
( ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ و ﻃﻮﻟﻲ ﺑﻪ 3و  2،  1ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ )ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 21و9، 6ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي  3در ﻓﺎز 
از ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ از ﺑﭽﻪ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﭘﺲ از رﻗﻢ ﺑﻨﺪي  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ 855/4±8/66ﮔﺮم و 1751/33±26/54  ﺗﺮﺗﻴﺐ
 21و9، 6روز ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ.  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم آزﻣﺎﻳﺶ در ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  09در ﻣﺪت 
ﮔﺮم  9682/27±531/07ﮔﺮم و7043/93±911/37ﮔﺮم،  2323/22±66/21ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم
(. 50 .0<Pاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺸﺎن داد) 3ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر 2ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن در ﺗﻴﻤﺎر
ﻌﻨﻲ داري ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد. اﺧﺘﻼف ﻣ1ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر 2ﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺗﻴﻤﺎر  0004ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ وزن در اﻳﻦ ﭘﺮوژه 
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 1/54±0/72و 1/52±0/ 91، 1/91±0/02ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 3و 1،2( در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي RCFﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ )
(. اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺣﺎﻛﻲ از ان اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ وزن،  ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ 50 .0>Pﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد)
اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ دﻻﻳﻞ دﻳﮕﺮ را در اﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ دﺧﻴﻞ ﺑﺪاﻧﻴﻢ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻏﺬاﻳﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﺣﺎﺋﺰ 
ﻣﺜﻞ ﻏﺬا،ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي آب و ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ. ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ، رﺷﺪ روزاﻧﻪ، ﺷﺎﺧﺺ رﺷﺪ وﻳﮋه و ﺷﺎﺧﺺ ﻛﺎراﻳﻲ ﻏﺬا 
ﮔﺮم در 02/73±3/21ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  3و 1،2اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري راﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻧﺪ. رﺷﺪ روزاﻧﻪ درﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي
( در IWBﮔﺮم درروزﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﺪن )61/63±3/46در روز وﮔﺮم 91/09±4/02روز،
درﺻﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ  28/36±6/16درﺻﺪ و  611/68±5/86درﺻﺪ، 501/47±6/31ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  3و 1،2ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 
  . (6)ﺟﺪولﻧﺸﺎن داد 3ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر  1ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار در ﺗﻴﻤﺎر 
ﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﻓﺎزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮورش از ﻧﻈﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻳﻲ،  رﺷﺪي و ﺧﻮﻧﻲ در دو ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎ
ﮔﺮم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ  02/ 73± 3/21ﺑﻄﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺷﺪ روزاﻧﻪ  3ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﺘﻮان اذﻋﺎن داﺷﺖ درﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻓﺎز 
ك وﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻣﻴﺘﻮان ﺑﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﻴﻨﻪ از ﻧﻈﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ازﺟﻤﻠﻪ دﻣﺎ،اﻛﺴﻴﮋن، ﻣﻴﺰان آﻣﻮﻧﻴﺎ
اﻳﻦ ﻣﻘﺪار را اﻓﺰاﻳﺶ و ﺗﺮاﻛﻢ را ﻣﻴﺘﻮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ آزﻣﺎﻳﺸﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺮد ﺗﺎ ﺳﻮد 
  اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻴﺸﺘﺮي اﻳﺠﺎد ﺷﻮد. 
اﺛﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺑﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ آب و  9831و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  رﻓﻌﺖ ﻧﮋاد
 8و  6، 4، 2، 1در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ( در ﻣﺨﺎزن ﭘﺮورﺷﻲosuh osuHﺎي رﺷﺪ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ )ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫ
وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ اوﻟﻴﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دادﻧﺪ.  ﻫﻔﺘﻪ 8ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس، ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺮورش ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ  8وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻌﺪ از ﺑﻮد  (ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن±DS) ﮔﺮم 39/31±1/40
  . رﺳﻴﺪ ﮔﺮم 112/1±4/1 ،242/1±2 ،762/6±9/2  ،913/7±2/1 ،263/4±6/9
 ٩٣ .../  در (osuh osuHﻣﺎهﯽ )ﺑﺮرﺳﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺮورش ﻓﻴﻞ 
  
 
ﻳﻚ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ  )osuh osuH(( ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﺮورش ﺑﺮ روي ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ 5831ﻣﺤﺴﻨﻲ و ﻫﻤﻜﺎران )
رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺮ روي ﻣﻴﺰان رﺷﺪ، ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ، ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ وﻳﮋه و ﻓﺎﻛﺘﻮر وﺿﻌﻴﺖ اﺛﺮ ﻣﻨﻔﻲ دارد. 
 citnaltA روي ﺑﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺘﺮ ﻫﺮ در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 3/95 – 01/58 ( ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي8991و ﻫﻤﻜﺎران) relhoM
ﻳﻴﻦ از ﻧﻈﺮ اﻓﺰاﻳﺶ وزن، ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﺎ noegruts
و  eraZﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ را داﺷﺖ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ اﺛﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ روي ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ داﺷﺖ. 
( اﺛﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﺸﺖ را در ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دادﻧﺪ و ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ  9002ﻫﻤﻜﺎران)
ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻃﻮﻟﻲ و وزﻧﻲ در ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي ﺷﺪ. در ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﺸﺖ در  اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮ  3و  1/5ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﺸﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ) 2و  1ﻓﺎز ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻓﺎز  3ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ در ﺑﭽﻪ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن در 
ﻓﺎز ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه  2در  2و1 ﻣﺮﺑﻊ( رﺷﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري در وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي
در دو ﻓﺎزﻧﺎﻣﺒﺮده ﺷﺪه اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن داد. در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ  3ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺗﻴﻤﺎر 
  ( ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ وزن2ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ )ﺗﻴﻤﺎر 9ﺗﺮاﻛﻢ  3ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻳﻲ و رﺷﺪ اﺧﺘﻼﻓﻲ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ. در ﻓﺎز 
ﮔﺮم اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ  9682/27±531/07ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ  21داد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  ﮔﺮم (را ﻧﺸﺎن7043/93±911/37) 
داري را ﻧﺸﺎن داد. در ﻛﻠﻴﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻳﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻧﺪ. ﺿﺮﻳﺐ 
ﺎ ﭘﺮورش در ﻛﻠﻴﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫ 1ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد در ﻓﺎز 
در ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ زﻳﺮ  3ﺑﻮده و در ﻓﺎز  1اﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻋﺪد  2ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ در ﻓﺎز  0/7زﻳﺮ 
  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ.  1/5
ﮔﺮﻣﻲ را در ﭼﻬﺎر ﺗﺮاﻛﻢ  009( ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورﺷﻲ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ 5831ﻣﺤﺴﻨﻲ و ﻫﻤﻜﺎران )در ﺗﺤﻘﻴﻖ 
در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ در وان ﻫﺎي ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس دو ﺗﻨﻲ ﭘﺮورش دادﻧﺪ. ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  4/5ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺗﺎ 1/5ﻣﺨﺘﻠﻒ، از 
در ﺑﺮرﺳﻲ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ. ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه 
ﻛﻪ در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮﻣﻴﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﺑﻮده وﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻮد.  5/6ﺗﺎ  2/62در آزﻣﺎﻳﺶ آﻧﻬﺎ 
  ﺑﺎﻻ اﺧﺘﻼف زﻳﺎدي دارد. 
( در ﺷﺮاﻳﻂ و ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورﺷﻲ را 5831ﻣﺤﺴﻨﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ) 
ﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن داراي وزن ﻛﻴﻠﻮﮔ 3ﺗﺎ  2/5ﮔﺮم و  09ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎ وزن  2ﺗﺎ  1/5
 6ﺗﺮاﻛﻢ  2ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و در ﻓﺎز  3ﺗﺮاﻛﻢ  1ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ در ﻓﺎز ﮔﺮم ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻛﺮدﻧﺪ.  009ﺑﻴﺶ از 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ در آزﻣﺎﻳﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮد ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺮاﻛﻢ در ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ 
  ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ  در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻫﺎي ﺳﻨﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺴﻴﺎر  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ وﻳﮋه در ﻛﻼﺳﻪ وﻟﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد اﺛﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺮ روي ﺗﺎس
در وزن ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﺎﻳﻴﻦ از ﻧﻈﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ وﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﺷﺪ.  ﻣﺤﺪود ﻣﻲ
  ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺑﻬﺘﺮي دارﻧﺪ. 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠٤
 
 
درﺻﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ  1درﺻﺪ و در ﻓﺎز ﻫﺎي دﻳﮕﺮ  1/5ﺑﺮاي ﺑﭽﻪ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن  1ﺸﺨﺺ ﺷﺪه در ﻓﺎز درﺻﺪ ﻏﺬاي ﻣ
  ﺷﺪ. 
% وزن ﺑﺪن در روز ﺗﺸﺨﻴﺺ 1را  6371±63gآل ﺑﺮاي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺳﻴﺒﺮي ﺑﺎ وزن  ( ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي اﻳﺪه3002) daR
  داد. 
 nomlas ohoC( در ﻣﻮرد 1891ﻤﻜﺎران )و ﻫ dulregaFو  rahc koorb( در ﻣﻮرد ﮔﻮﻧﻪ 8891) nayagiVو  dnalrehtaeL
  ﻳﺎﺑﺪ.  ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮدﻧﺪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻴﺰان ﻛﺎراﻳﻲ ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ
 ﺑﻪ را ﮔﺮم 9/02±0/43روزه ﺑﺎ وزن اوﻟﻴﻪ  57ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي  ﺗﺎس 0031( ﺗﻌﺪاد 0002و ﻫﻤﻜﺎران ) laskoK netluG
ﺗﺎ  1/03در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي دراز ﺟﺮﻳﺎن دار ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﺗﺠﺎري ﻗﺰل آﻻ ﭘﺮورش دادﻧﺪ. ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ وﻳﮋه  روز 531 ﻣﺪت
 1/7 ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺿﺮﻳﺐ و 0/053±0/300درﺻﺪ در روز ﺑﻮد. ﻓﺎﻛﺘﻮر وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ در اﻧﺘﻬﺎي آزﻣﺎﻳﺶ 2/09
ﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺎﻣﻞ د ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮد.  61/6. ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ در اﻧﺘﻬﺎي آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻮد
ﺑﺎﺷﺪ.  ﺷﺪ، ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب و اﻓﺖ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻲ ﻫﺎي ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻛﺎراﻳﻲ ﻏﺬاﻳﻲ در ﺗﺮاﻛﻢ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺎﻛﻲ از راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻜﻮس ﻣﻴﺎن ﺗﺮاﻛﻢ و اﻛﺴﻴﮋن  ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ﺗﺮاﻛﻢ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺎﻛﻲ از اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان  ﻣﻲ Hpﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ. اﻓﺖ  Hpﻣﺤﻠﻮل آب ﺑﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻴﺰان 
آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺑﺎﺷﺪ. آﻣﻮﻧﻴﺎك اﺛﺮات ﺳﻤﻲ ﺑﺮ روي آﺑﺰي داﺷﺘﻪ و ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺗﺤﺖ ﻛﺸﻨﺪه در آب وﺟﻮد 
در  setuLو  gnuH(. ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ 1831ﺷﻮد)ﺳﺘﺎري،  داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﻣﻲ
آل و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮ ﻛﺎراﻳﻲ  ﻜﻞ و اﻧﺪازه اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺮ روي ﻣﻴﺰان ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻳﺪهﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ دﻣﺎي آب، ﺷ 7891ﺳﺎل 
  ﮔﺬارﻧﺪ.  ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﺛﺮ ﻣﻲ
در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي دراز ﺟﺮﻳﺎن دار ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي ( ﻧﻴﺰ در زﻣﻴﻨﻪ ﭘﺮورش 0002و ﻫﻤﻜﺎران ) laskoK netluG
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ رﺳﻴﺪﻧﺪ. آﻧﻬﺎ در  61/06ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ. آﻧﻬﺎ در اﻧﺘﻬﺎي آزﻣﺎﻳﺶ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﺮاﻛﻢ 
ﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻳﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻧﻴﺰ رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن داد ا 53ﺗﺎ  03ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم( ﺑﻪ ﺗﺮاﻛﻢ  0/5-1ﻣﻮرد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺰرﮔﺘﺮ)
ﺮورش در ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻ ﻣﻘﺎوم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. وﻟﻲ اﻳﻦ ارﻗﺎم ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻘﻒ ﺗﺮاﻛﻢ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده در ﭘﻂ ﻳﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮا
ﻣﺎﻫﻴﺎن  ( در ﻣﻮرد ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺎس9891و ﻫﻤﻜﺎران ) iyanoR( و 0991و ﻫﻤﻜﺎران )neffetSﻪ ﺗﻠﻘﻲ ﺷﻮد ﭼﺮا ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧ
 52( ﺗﺮاﻛﻢ 7891و ﻫﻤﻜﺎران )  reuRﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي ﺣﺘﻲ ارﻗﺎم ﺑﺎﻻﺗﺮي را ﻧﻴﺰ ذﻛﺮﻛﺮدﻧﺪ.  ﺑﻪ ﻃﻮرﻛﻠﻲ و ﺑﺮاي ﺗﺎس
  . ﻗﺒﻮل داﻧﺴﺘﻨﺪﻗﺎﺑﻞ  )sunatnomsnart .A( ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ را ﺑﺮاي ﺗﺎس
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ را در  01/58و  9/51، 7/81، 5/73، 3/95( در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي 2002وﻫﻤﻜﺎران ) nuduJ
ﮔﺮم در ﺗﺮاﻛﻢ  863روز ﻣﺎﻫﻴﺎن از وزن  94ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داده ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﭘﺲ از  7ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ آﺗﻼﻧﺘﻴﻚ
ﮔﺮم رﺳﻴﺪه اﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ  376ﮔﺮم ﺑﻪ  863ﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ از وزن ﮔﺮم رﺳﻴﺪه و در ﺗﺮاﻛﻢ ﻫ 065ﻫﺎي ﺑﺎﻻ ﺑﻪ وزن 
و ﻫﻤﻜﺎران   eeL ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ رﺷﺪ در ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ دﻳﮕﺮي ﺗﻮﺳﻂ
                                                            
  suhcniryxo resnepicA7
 ١۴ .../  در (osuh osuHﻣﺎهﯽ )ﺑﺮرﺳﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺮورش ﻓﻴﻞ 
  
 
ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ  4در  8ﮔﺮﻣﻲ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر 31/9- 21/9( ﺑﺮ روي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 4002)
ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﺸﺖ را ﺑﺮ  3( 6002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل )  9ihSﺎﻳﻲ در ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﺑﺎﻻ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. ﻛﺎﻫﺶ وزن ﻧﻬ
ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻮرد  8312و  1711،  525ﮔﺮم ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  34/9ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن اوﻟﻴﻪ   روي ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر
  ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دادﻧﺪ .
ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﺎﻫﺶ داد.  ل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن راو ﻗﺰ اي و ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ در آزادﻣﺎﻫﻲ ﻛﻮﻫﻮ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ
ﻫﺎي ﮔﻠﻮﻛﻮﻧﺌﻮژﻧﻴﻚ و  ﺑﺎﻻ، ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎي اﻧﺮژي ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺗﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي آﻧﺰﻳﻢ
ﺷﻮد. ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﻧﺎﺷﻲ از ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورش در ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﻏﺬا و  ﮔﻠﻮﻛﻮﻟﻴﺘﻴﻚ ﻣﻲ
(. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻛﻠﻲ ﻧﻴﺰ 7991 ,.la te agnoB raaledneWﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪه اﺳﺖ) ﻛﻨﺸﻬﺎي ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ  زاي ﻣﺰﻣﻦ در ﻣﺎﻫﻲ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ ازدﺣﺎم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺘﺮس
( از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ در اﻳﻦ 9991,. la te oretnoM ;6002 ,. la te anitsirC;0991 ,.la te nayijiVﺷﻮد ) ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ ﻣﻲ
ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ  ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺼﺮف ﻏﺬا ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ، ﺻﺮف اﻧﺮژي اﺿﺎﻓﻲ ﺗﻮﺳﻂ ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﺪن ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ
  . 0991 ,.la te nayijiV ; 6002 ,. la te anitsirC(ﺷﻮد ) در ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ
ﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻤﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ روي ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻣﻬ  
ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻ (. 7991 , .la te tawasgneH ;5991 ,gnilboJ ;6991 ,anaiD & niL niYﮔﺬارد) روي آﺑﺰي اﺛﺮ ﻣﻲ ﻲﭘﺮورﺷ
( ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺘﺮس زا ﻣﻌﺮﻓﻲ 4831ﺑﺮون )ﺑﻬﻤﻨﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،  ( و ازون8731ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ) ﺑﻬﻤﻨﻲ، درﺗﺎس
ﮔﺮﺑﻪ  (،1891 , .la te dnulregaF ;6791 ,reyemdeW(01آزاد ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻮﻫﻮ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻧﻈﻴﺮ: ﺷﺪه در ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ
 21آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ، ﻗﺰل)3891 , .la te regnilK ;6891 , .la te niltag ;5891 , .la te htrowsniA(11ﻣﺎﻫﻲ روﮔﺎﻫﻲ
زا  ﻧﻴﺰ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺘﺮس )4891 ,tewetS & gnirekciP( 31اي آﻻي ﻗﻬﻮه و ﻗﺰل )0891 , .la te notraB(
  ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ. 
ﻛﻪ دﻻﻳﻞ ( 4891 , drawetS dna gnirekciPدر ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد )
  ﻋﻨﻮان ﺷﺪه اﺳﺖ. ( 4791 , nellAاﺣﺘﻤﺎﻟﻲ آن ﻛﺎﻫﺶ ﺟﺬب ﻏﺬا و ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎزده ﻣﺼﺮف ﻏﺬا )
ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺮ روي اﻳﻦ   41ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺮ روي رﺷﺪ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻣﺎﻫﻲ ﭼﺎر ﻗﻄﺒﻲدر ﺑﻌﻀﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ 
 ,.la te reyemdew)دﻫﺪ در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲزﻳﺮا ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ دارد. 
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در ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاي   61در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﺧﺮﮔﻮش ﻣﺎﻫﻲ 51 (8002و ﻫﻤﻜﺎران )   duoas kcirtaP
ﻫﻔﺘﻪ اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮدﻧﺪ ، ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺑﺎ رﺷﺪ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻜﻮس دارد. ﻣﻲ ﺗﻮان  8ﻣﺪت 
ﮔﻔﺖ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺮ رﺷﺪ و رﺳﻴﺪن ﺑﻪ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻ ﻓﻀﺎي ﻗﺎﺑﻞ 
  ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ رﺷﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﮕﺬارد.دﺳﺘﺮس ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ را ﻛﺎﻫﺶ داد
در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان اﺛﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺑﺮ روي رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و  71 (7002و ﻫﻤﻜﺎران ) rugnuskA
ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ در ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮرﺑﺖ ، ﭘﻲ ﺑﺮدﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ در اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي 
ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ   91ﻧﺸﺎن دادﻧﺪﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎﻣﺒﺎﻛﻮﻳﻲ81 (6002و ﻫﻤﻜﺎران ) semoGﭘﺮورﺷﻲ دارد. 
در ﻗﻔﺲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ روي رﺷﺪ ﻧﺪارد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺗﺮاﻛﻢ در واﺣﺪ ﺣﺠﻢ را اﻓﺰاﻳﺶ داد. 
در ﻗﻔﺲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ در ﺗﺎﻧﻚ و ﺗﺎﻣﺒﺎﻛﻮﻳﻲ   02ﻣﺘﻨﺎوﺑﺎ ﺑﻌﻀﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻫﻲ آزاد آﺗﻼﻧﺘﻴﻚ
در  .(6002 ,.la te semoG؛ 8891,. la te  nossntrajKداري در رﺷﺪ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي دﻳﺪه ﻧﺸﺪ )
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري    12ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺮروي ﻣﺎﻫﻲ آزاد آﺗﻼﻧﺘﻴﻚ، ﺗﺎﻣﺒﺎﻛﻮﻳﻲ، راﺑﻴﺖ ﻓﻴﺶ
( . 6002،    duoas kcirtaP؛ 6002 ,.la te semoGﻠﻒ در ﻣﺎﻫﻴﺎن دﻳﺪه ﻧﺸﺪ )در رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘ
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت دﻳﮕﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻣﺜﻞ ﭼﺎرﻗﻄﺒﻲ ﻳﺎ ﺳﻲ ﺑﺎس اروﭘﺎﻳﻲ در ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﺑﺎﻻ رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮي را ﻧﺸﺎن 
  . (3991 ,.la te nesnegrøJ؛ 8891,.la te ecallaWداده اﺳﺖ )
 04ﻣﺎﻫﻪ( ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﺑﺎﻻ  8ﺗﺎ 4ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﭘﺎﺗﺮﻳﻚ ﺳﻌﻮد ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن راﺑﻴﺖ ﻓﻴﺶ )
( ﮔﺰارش 4991) nosrejeBﻣﺎﻫﻲ در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( ، ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ روي رﺷﺪ ﻧﺪارد.  077ﻟﻴﺘﺮي ) 25ﻣﺎﻫﻲ در ﻫﺮ ﺗﺎﻧﻚ 
درﺻﺪ 001ﺒﺖ دارد .ﺗﺎﺣﺪي ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان از ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺜ 22داد ﻛﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺑﺮ روي رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎﻟﻲ ﺑﻮت
  ﻛﻒ ﺗﺎﻧﻚ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻐﺎﻳﺮت دارد.
ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي و ﻧﺮخ رﺷﺪ اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﻫﻢ ارﺗﺒﺎط دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﺮﺗﻴﺐ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺼﻮرت 
اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻧﮋادي در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ  ﭽﻨﻴﻦﻫﻤ   (.rugnuskA 7002 ,.la teﺧﻄﻲ ﻣﺜﺒﺖ ﻳﺎ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ دﻳﺪه ﺷﻮد)
اﺳﺘﺮس در ﻣﻴﺎن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺎﻛﻲ از ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺮس ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺟﻨﺒﻪ وراﺛﺘﻲ 
  (. 2991 ,.la te regnitoP؛ 1991 ,.la  te reeGcMداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ)
ﻲ  در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ از در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻳﮕﺮ ﺑﺮ روي اﺛﺮات ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺑﺮ روي رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻜﻮﺳ
 dna rraC)در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي دﻳﮕﺮ رﺷﺪ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ دارد  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ
  (.2002,. la te deyaS-lE ؛1002 , lituD dna trebmaL؛ 4891, avliS eD dna hsotnicaM؛ 2891 ,hcirdlA
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ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮدﻧﺪ وﻗﺘﻴﻜﻪ ﺗﺮاﻛﻢ در ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ  32در ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎد  K( ﻳﻚ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ در ﻣﻴﺰان 1002) lituD dna trebmaL 
اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﺮد ﺟﺬب ﻏﺬا در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ. ﻛﺎﻫﺶ ﺟﺬب ﻏﺬا اﻏﻠﺐ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺘﺮس ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻲ 
  ﺷﻮد. ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد.
ﻣﺎﻫﻲ ﭼﺎر ﻗﻄﺒﻲ در ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﺑﺎﻻ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ زﻣﺎن ﺑﻬﺒﻮد  K( ﭘﻲ ﺑﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ 3991و ﻫﻤﻜﺎران  ) nosnejroJ 
ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺸﺎﺑﻪ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺮاي زﻣﺎن ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻳﻨﻄﻮر ﻧﻴﺴﺖ . ﺑﻪ ﻫﺮ 
ﻛﻢ را ﺑﺮروي ﺷﺎﺧﺺ اﺛﺮ ﺗﺮا 9002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  eraZﻫﻤﻴﺸﻪ ﺷﺎﺧﺺ دﻗﻴﻘﻲ از رﺷﺪ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ.   Kﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﺑﺪﺳﺖ 0/53±0/300ﻓﺎﻛﺘﻮر وﺿﻌﻴﺖ در اﻧﺘﻬﺎي آزﻣﺎﻳﺶ وﺿﻌﻴﺖ )ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ( ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دادﻧﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
آﻣﺪ ﻛﻪ از ﺷﺎﺧﺺ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻛﻤﺘﺮﺑﻮد.درﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮر وﺿﻌﻴﺖ درﻛﻠﻴﻪ 
  رﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ.ﺑﻮد  و ﻧﻮﺳﺎن ﭼﻨﺪاﻧﻲ درﻓﺎﻛﺘﻮر وﺿﻌﻴﺖ در ﺗﻴﻤﺎ 0/34ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﺎﻻي 
در دو  5/6 – 5/7در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ روس اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻴﻦ 
ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺸﻲ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ در ﺷﻬﺮﻳﻮر زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ دﻣﺎي آب در 
ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻳﻦ اﺳﺖ ،در دﻣﺎي ﺑﺎﻻ ﺟﺬب  رﺳﻴﺪ 61/7درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻗﺮار داﺷﺖ ﺑﻪ  82ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺣﺪ ﺧﻮد 
ﻏﺬا ﺑﻪ ﻛﻨﺪي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻣﺎﻧﻬﺎي دﻳﮕﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و اﻳﻦ دﻣﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﻗﻒ  در رﺷﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد)ﺳﻠﻴﻚ ﻛﺎل و 
ﻣﺤﺪوده ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ را در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  (  در ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر 0102و ﻫﻤﻜﺎران) uhZ(. 5002ﻫﻤﻜﺎران، 
( ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮاي 6002و ﻫﻤﻜﺎران ) ihSﺺ ﻛﺮده اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻣﺸﺨ 1/14ﺗﺎ 3/31ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻗﻔﺲ 
ﮔﺮم ﻣﺸﺨﺺ  862ﺗﺎ  34درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد از وزن  81در دﻣﺎي  0/19ﺗﺎ  0/48اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ را در ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي ﭘﺮورﺷﻲ 
 0031ﺗﻌﺪاد ( 0002)و ﻫﻤﻜﺎران laskoK netlaGﻛﺮد. ﻛﻪ ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي دراز ﺟﺮﻳﺎن دار ﺑﺎ  روز 531 ﻣﺪت ﺑﻪ را ﮔﺮم 9/02±0/43روزه ﺑﺎ وزن اوﻟﻴﻪ  57ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي  ﺗﺎس
ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺎﻛﻲ از  ﻣﻲ Hpاﻓﺖ  را ﺑﺪﺳﺖ آورد. 1/7 ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ و ﺿﺮﻳﺐ هﺟﻴﺮه ﺗﺠﺎري ﻗﺰل آﻻ ﭘﺮورش داد
و ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﺸﻨﺪه در آب  اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺑﺎﺷﺪ. آﻣﻮﻧﻴﺎك اﺛﺮات ﺳﻤﻲ ﺑﺮ روي آﺑﺰي داﺷﺘﻪ
  (.2831ﺷﻮد)ﺳﺘﺎري،  وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﻣﻲ
 ,.la te arattuo )42در ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. در ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ RCFﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺮ روي 
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ در ﻗﻔﺲ ﺑﻮد .  RCFﺑﻬﺘﺮﻳﻦ  72 (3002 ,.la te maK )62و ﻣﺎﻫﻲ راﺷﻜﻮ ﺷﺶ اﻧﮕﺸﺘﻲ 52(3002
آزاد  در ﻣﻮرد 92 (1891و ﻫﻤﻜﺎران ) dulregaF ،  82ﭼﺎر ﺟﻮﻳﺒﺎري ( در ﻣﻮرد ﮔﻮﻧﻪ7991ﺳﺎل )وﻫﻤﻜﺎران  nagijiV
و  rugnuskA ﻳﺎﺑﺪ. ﻣﻲ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮدﻧﺪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻴﺰان  ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻮﻫﻮ
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ﻋﻨﻮان اﺛﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺑﺮ روي رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ  ( در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﺗﺤﺖ7002ﻫﻤﻜﺎران )
ﻏﺬاﻳﻲ در ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮرﺑﺖ ، ﭘﻲ ﺑﺮدﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ در اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ دارد . 
ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪ و ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﺸﺖ اﺛﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ روي ﻣﻴﺰان رﺷﺪ آن داﺷﺘﻪ  1/58 -2/90ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻴﻦ 
ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺮ رﺷﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ  2/58ﺗﺎ  1/88اﺳﺖ. ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ در ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎﻣﺒﺎﻛﻮﻳﻲ ﺑﻴﻦ 
  (. 6002 ,.la te semoGﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ )
را داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻴﺎن ﻛﺮد،  RCFﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ دﻻﻳﻠﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺘﻮان ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎﻣﺒﺎﻛﻮﻳﻲ و ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ 
رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮاي دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻏﺬا ﺑﺎﻻﺳﺖ و اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻛﺎراﻳﻲ ﻣﺼﺮف ﻏﺬا ﺑﺎﻻﺗﺮ رود ﻛﻪ در ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻ 
ﺑﻬﺘﺮي در ﻃﻮل دوره ﺑﺪﺳﺖ آﻳﺪ . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺗﺮاﻛﻢ در واﺣﺪ ﺣﺠﻢ را اﻓﺰاﻳﺶ داد    RCFو
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ و  1ﻴﻤﺎرﻫﺎ زﻳﺮ در اﻛﺜﺮ ﺗ RCF(.در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ   6002 ,.la te semoG)
  اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﺑﺮ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﺪاﺷﺖ . 
( در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ رﺷﺪ REFﻛﺎراﻳﻲ ﻏﺬا)  ( ﭘﻲ ﺑﺮدﻧﺪ ﻛﻪ6002و ﻫﻤﻜﺎران ) semoG(و8991ﭘﭙﺎﺗﺴﻮﻗﻠﻮ و ﻫﻤﻜﺎران )
آﻣﺪه اﺳﺖ   ﺑﺪﺳﺖ 2/9ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ درﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎراﻳﻲ ﻏﺬا درآزﻣﺎﻳﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﻋﺪد 
ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ ﻛﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ در وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺤﻘﻘﺎن 
( ﮔﺰارش داد ﻛﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻴﻦ رﺷﺪ و ﻛﺎراﻳﻲ ﻏﺬا در ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ 2002)  deyeS-lEذﻛﺮ ﺷﺪه ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ د ارد. 
ﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﺑﺎﻻرﻓﺘﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺎراﻳﻲ ﻏﺬا ﻣﻲ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺷﺪه در ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد دارد ﺑﺪﻳ
و ﻫﻤﻜﺎران  duoaS  ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺎ ﻣﻐﺎﻳﺮت دارد. زﻳﺮا در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎ دﻳﺪه    ﻣﻲ ﺷﻮد. 
( در ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي در ﺧﺮﮔﻮش ﻣﺎﻫﻲ  اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﻛﺎراﻳﻲ 7002)
درﺻﺪ  3ﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻧﻴﺴﺖ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﺎﺷﻲ از اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻏﺬا ﺑ
  وزن ﺑﺪن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻛﺎراﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﻏﺬاي ﺗﺒﺪﻳﻠﻲ ﺑﻪ وزن ﺑﺪن داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻳﺎ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﺎراﻳﻲ ﻏﺬا در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ در ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺑﺮ روي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ 
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﻣﻐﺎﻳﺮت  03ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻏﺬا ﺗﺎﺛﻴﺮي ﻧﺪارد. اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ زﻳﻠﻲ
  درﺻﺪ ﺑﻮد. 1/5(در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در آزﻣﺎﻳﺶ ﺣﺎﺿﺮ درﺻﺪ ﻏﺬاي ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه  5891,elebeoKدارد)
آل و در  ( ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ دﻣﺎي آب، ﻧﻤﻮدار و اﻧﺪازه اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺮ روي ﻣﻴﺰان ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻳﺪه7891و ﻫﻤﻜﺎران )  setuL
  ﮔﺬارﻧﺪ. ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮ ﻛﺎراﻳﻲ ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﺛﺮ ﻣﻲ
  
  ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ و ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي  -4-3
در ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ، ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻲ و ﺧﻮﻧﻲ ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﻫﻮرﻣﻮن ﻛﻮرﺗﻴﺰول ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر در ﺷﺎﺧﺺ اﺳﺘﺮس در ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ در ﺷﺮو ع آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻘﺪار 
                                                            
 illiz aipaliT03
 ۵۴ .../  در (osuh osuHﻣﺎهﯽ )ﺑﺮرﺳﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺮورش ﻓﻴﻞ 
  
 
در ﺑﭽﻪ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن در روز ﺳﻲ  6 و 3، 1/5ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮﺳﻨﺠﺶ ﺷﺪ در اداﻣﻪ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  8/57±1/1آن 
ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم در  9/77±0/88ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮو 21/77±1/88ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ، 9/56±0/67ﭘﺮورش ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﭘﺮورش ﻣﻘﺪار ﻛﻮرﺗﻴﺰول در  06(. در روز 50 .0>Pﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ)
ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ  21/17±1/94ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ، 9/84±0/98ﻴﺐ ﺑﻪ ﺗﺮﺗ 6و  3، 1/5ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 
(. 50 .0>Pﻧﺎﻧﻮﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮﺑﻮد ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري دراﻳﻦ زﻣﺎن در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ) 01/11±0/87ﻟﻴﺘﺮو
ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ داده ﻫﺎ ﻣﻮﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ در ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در زﻣﺎﻧﻬﺎ ي ﻣﺨﺘﻠﻒ داﻣﻨﻪ 
ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ( ﻛﻤﻲ در ﻣﻘﺪار ﻛﻮرﺗﻴﺰول ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻮان ﺳﺎزﮔﺎري  8/ 57 - 21/17ﺮات)ﺗﻐﻴﻴ
  ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه در ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻻﺳﺖ. 
از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻣﻬﻢ ﻛﻪ در ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻬﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﮔﻠﻮﻛﺰ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮﺑﻮده اﺳﺖ. ﻏﻠﻈﺖ ﮔﻠﻮﻛﺰ در  07/21±3/6ﺷﺮوع آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻘﺪار ﮔﻠﻮﻛﺰ در ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ در 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در دﺳﻲ  37/77±2/39ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در روز ﺳﻲ ام ﭘﺮورش ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  6و 5.1،3ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ در اﻳﻦ زﻣﺎن  36/33±3/98ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ،  58±6ﻟﻴﺘﺮ،
ﻣﻘﺪار  3و  1،2(. در روز ﺷﺼﺘﻢ ﭘﺮورش در ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 50 .0<Pﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ) 3ﺑﺎ  2ﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﺑﻴ
ﻣﻴﻠﻲ  66/55±1/79ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮو 07/77±3/42ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ، 57/66±3/56ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
(. ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ 50 .0>Pزﻣﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ) ﮔﺮم در دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ در اﻳﻦ
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ در روز ﺳﻲ ام ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﮔﻠﻮﻛﺰ در  3ﻣﻘﺪار ﮔﻠﻮﻛﺰ در ﺗﻴﻤﺎرﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در روز ﺳﻲ ام ﻧﺘﻴﺠﻪ داد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻮرﻣﻮان ﻛﻮرﺗﻴﺰول اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را 6ﺗﻴﻤﺎر 
  ده اﺳﺖ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ رود ﻛﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ دﻳﮕﺮ اﺧﺘﻼف زﻳﺎدي راﻧﺸﺎن ﻧﺪﻫﻨﺪ. در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻧﺪا
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داده ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﻴﺰان رﺷﺪ از ﻳﻚ ﻧﻈﻢ ﺧﺎﺻﻲ  ﭘﻴﺮوي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ 
ﺮﻣﺮﺑﻊ( در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘ 1/5از ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ ﻫﻮرﻣﻮن ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ ﻫﻮرﻣﻮن در ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﺎﻳﻴﻦ )
  ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺣﺪ ﺧﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﻠﺖ اﺻﻠﻲ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﺳﺘﺮس، ﺗﺎﺛﻴﺮات 
ﺑﺎﺷﻨﺪ،  ﻫﺎ و ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي رﺷﺪ ﻣﻲ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﺎ اﺛﺮات ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﻄﻮح ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎ، آﻧﺰﻳﻢ ﺟﺬب ﻏﺬا، واﻛﻨﺶ
اﺳﺖ ﻧﺎﺷﻲ از اﺳﺘﺮس ﭘﺮورش ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺧﻮد اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻧﺎﺷﻲ از اﻣﻜﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ  دﺷﻮار اﺳﺖ. ﭘﺎﺳﺦ اﺳﺘﺮس ﻣﻤﻜﻦ
. اﻳﺠﺎد اﺳﺘﺮس ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﺎﺷﻲ )3991 ,sevlacnoG(ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎي ﺑﺎﻻ ﻣﻲ وﻗﻮع ﺟﺪال رﻗﺎﺑﺘﻲ در ﻣﻴﺎن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ
  . )1991 ,amawI & notraB(از ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪن ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻴﻔﻲ آب ﻧﻴﺰ ﺑﺎﺷﺪ
ﻳﻲ دﻳﮕﺮ ﻣﺜﻞ ﻻﻛﺘﺎت ﻣﻴﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﻏﻠﻈﺖ ﻻﻛﺘﺎت در زﻣﺎن ﺷﺮوع آزﻣﺎﻳﺶ در ﺑﭽﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﺎﺧﺺ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎ
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم دردﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ. 03±2/ 3ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٦٤
 
 
در زﻣﺎن ﺳﻲ آزﻣﺎﻳﺶ در ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ  3و  1،2در زﻣﺎﻧﻬﺎي دﻳﮕﺮ در ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻴﺰان ﻻﻛﺘﺎت در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي
 22/55±2/73ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ و 23/88±4/35ر دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ،ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم د72/44±5/41ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
(. در ﺑﭽﻪ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن در 50 .0<Pﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ) 3ﺑﺎ  2ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري درﺗﻴﻤﺎر 
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  3و  1،2ﻏﻠﻈﺖ ﻻﻛﺘﺎت در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  06اﻳﻦ زﻣﺎن در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﭘﺎﻳﺎن آزﻣﺎﻳﺶ در روز 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در دﺳﻲ 22/44±1/75ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮو52/33±2/95ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ، 92/55±3/14
(.  درﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﻻﻛﺘﺎت ﻧﻈﻢ ﺧﺎﺻﻲ در ﻣﻴﺰان 50 .0>Pﻟﻴﺘﺮﺑﻮد ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري درﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ)
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  1/5از ﺗﺮاﻛﻢ  وﻟﻲﻧﺰاﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در زﻣﺎن ﺳﻲ دﻳﺪه ﻧﺸﺪ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در زﻣﺎن ﺷﺼﺘﻢ ﻳﻚ ﺳﻴﺮ 
  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻛﺎﻫﺶ ﻻﻛﺘﺎت در ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻﺳﺖ.  6ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ 
ﮔﺬارﻧﺪ. زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ  اﺳﺘﺮﺳﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻤﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻛﺎراﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورﺷﻲ اﺛﺮ ﻣﻲ
رﻳﺰ رخ  د، ﺑﺮﺧﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺗﺮﺷﺤﺎت درونﮔﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ
ﺷﻮد. ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻳﻜﻲ از  دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاي زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن، رﺷﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﻲ ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺳﻄﺢ ﻛﻮرﺗﻴﺰول ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي  زاي ﺷﺎﻳﻊ ﻣﻲ ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺮس
ﻫﺎي ﺑﺎﻻ،  . ﻳﻜﻲ از اﺛﺮات ﮔﺰارش ﺷﺪه از ﭘﺮورش در ﺗﺮاﻛﻢ)6002 , .la te anitsirC(دﻫﻨﺪ  ن رخ ﻣﻲﺻﺪﻣﻪ رﺳﺎ
 ;9991( , .la te niwrI ;8991 ,nettaw & ssoR ;3991 ,retsbeW & llewdiT ;0991 , .la te nayajiV(ﺑﺎﺷﺪ  ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﻣﻲ
 , .la te yelgaB(ﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﻢ در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪ. 6002 , .la te dnalwoR
( وﻫﻢ در ﮔﻮﻧﻪ 9991 , .la te solocraB dna 4002 , .la te itoleM oloaP ;6891 ,mloH & onref ;2991, .la te mloH ;4991
 33ﻫﺎﻣﻮرو  )8991, .la te oiranaC( 23ﺷﺎﻧﻚ و )9991 , .la te ikaduogaraM( 13ﻧﻈﻴﺮ ﺳﻴﻢ ﻗﺮﻣﺰ درﻳﺎي :ﻫﺎي آب ﺷﻮر
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ  سرﺷﺪ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ راﺑﻄﻪ ﻋﻜﺲ دارد وﻟﻲ اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد اﺛﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺮ روي ﺗﺎ )7891 , .la te halodbA(
ﻳﻚ ﺟﻨﺒﻪ ﻣﻬﻢ ﺳﺎزﮔﺎري اﺳﺘﺮس، دور ﻛﺮدن ﻣﺼﺮف ﻫﺎي ﺳﻨﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺤﺪود ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  وﻳﮋه در ﻛﻼﺳﻪ
ﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺑﺎزﺳﺎزي ﻫﻤﺌﻮﺳﺘﺎزي ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺧﻮاه )رﺷﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ( ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻓ اﻧﺮژي از ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي اﻧﺮژي
ﺗﺸﺪﻳﺪ دارﻧﺪ، ﻣﺜﻞ ﺗﻨﻔﺲ، ﺗﺤﺮك، ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﻴﺪروﻣﻴﻨﺮاﻟﻲ، و ﺗﺮﻣﻴﻢ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎ اﺳﺖ. ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﻧﺎﺷﻲ از دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ 
اي و ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ ﺑﻮده ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻫﻤﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻮق، ﺗﺤﺖ  ﻏﺬا، اﺷﺘﻬﺎ و ﻣﺼﺮف ﻏﺬا، ﺟﺬب روده
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻴﺘﻮان  )7991 ,raledneW( .ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺳﺘﺮس ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ
ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺤﺴﻮﺳﻲ در داده ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ ﻛﻮرﺗﻴﺰول ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮري ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ 
اﺧﺘﻼﻓﻲ را ﻧﺸﺎن اوﻟﻴﻪ اﺳﺘﺮس در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد در ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﺣﺘﻲ در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه 
  ﻧﺪاد. 
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 ٧۴ .../  در (osuh osuHﻣﺎهﯽ )ﺑﺮرﺳﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺮورش ﻓﻴﻞ 
  
 
اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻐﺎﻳﺮ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺳﻄﺢ ﻛﻮرﺗﻴﺰول ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻛﻪ 
  ﻧﺸﺎن از ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎﻻي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻮﺟﻮد دارد. 
ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﺎﻻ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﻮح ﮔﻠﻮﻛﺰ را از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي  0991و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل  reyemedeW
رﻓﺘﻦ ﻣﻴﺰان ﻛﻮرﺗﻴﺰول ﺑﻴﺎن ﻛﺮدﻧﺪ. ﮔﻠﻮﻛﺰ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻬﻢ ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻧﺮژي در ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ 
ﮔﺮدد و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻓﻊ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻴﺎز ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﺮژي ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺮس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، 
(. ﻫﻮرﻣﻮن 1991,amawI dna notraBﺎﻧﻮﻳﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺮس در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد)اﻓﺰاﻳﺶ ﮔﻠﻮﻛﺰ ﭘﻼﺳﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﺳﺦ ﺛ
ﻛﻮرﺗﻴﺰول و ﻛﺘﻜﻮل آﻣﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮام ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻠﻮﻛﺰ در ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺑﺮوز ﭘﺪﻳﺪه 
اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻫﺎﻳﭙﺮﮔﻼﻳﺴﻤﻴﺎ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻛﻮرﺗﻴﺰول ﻳﻜﻲ از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﺑﺮاي ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮدن اﺳﺘﺮس در ﻣﺎﻫﻴﺎن 
(. اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه 7891 ,nosdlanoD;1991 ,amawI dna notraBاﺳﺖ )
اﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي ﺳﺎزﮔﺎري ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺘﺮس ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
ﮔﻴﺮد در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را در  ﺷﺎﺧﺺ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﻛﻮرﺗﻴﺰول ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ
ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در دو ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد ﻛﻪ ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪ ﺳﺎزﮔﺎري اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻮﺟﻮد 
  ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭼﻨﺪاﻧﻲ در ذﺧﻴﺮه ﻗﻨﺪي اﺗﻔﺎق ﻧﻴﻔﺘﺪ. 
ﻋﺖ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در زﻣﻴﻨﻪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺳﺮﻋﺖ اﺳﺘﺮس ﺣﺎد و ﻣﺰﻣﻦ ﻧﻮﻋﺎً واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮ
ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ ﻛﺎرﻫﺎي ﻛﻤﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ، وﻟﻲ از روي ﮔﺰارﺷﺎت زﻳﺎدي ﻛﻪ در ﻣﻮرد ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن 
ﻃﻲ ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﺳﺘﺮس ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ در زﻣﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻌﺮض  )aimesilgrepyh(
(. 7991 ,agnoBاﺳﺘﻨﺒﺎط ﻛﺮد زﻳﺮا ﺳﻄﺢ ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺧﻮن راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ دارد) ﺗﻮان اﺳﺘﺮس را ﻣﻲ
 ﻛﺎﻫﺶ از ﻲﻧﺎﺷ ﺗﻮاﻧﺪ ﻲﻣ ﺑﺎﻻ يﻫﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﺎنﻴﻣﺎﻫ در ﺷﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه رﺷﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﺠﻪﻴﻧﺘ ﺗﻮان ﻲﻣ رو ﻦﻳا از
 در آﻣﺪه وﺟﻮد ﺑﻪ ﻣﺰﻣﻦ اﺳﺘﺮس از ﻲﻧﺎﺷ ﺗﻮاﻧﺪ ﻲﻣ ﺧﻮد ﺴﻢﻴﻣﺘﺎﺑﻮﻟ ﺳﺮﻋﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻦﻳا ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺴﻢﻴﻣﺘﺎﺑﻮﻟ ﺳﺮﻋﺖ
  زا اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ  . ﺑﻪ ﻋﻘﻴﺪه ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻲ وﻗﻮع وﺿﻌﻴﺖ ﻫﺎي اﺳﺘﺮسﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻻ يﻫﺎ ﺗﺮاﻛﻢ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺤﻴﻄﻲ  ﻧﻈﻴﺮﺑﺎﻟﻘﻮه  يزا اﺳﺘﺮس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻃﻲ دوره ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ
ﺷﻮد. ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻤﺪه ﺑﻪ وﺟﻮد  اﺳﺘﺮس ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺣﺎد و ﻣﺰﻣﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ. )9991 , .la te sollecraB(ﮔﻴﺮد ﻗﺮار ﻣﻲ
آورﻧﺪه اﺳﺘﺮس ﺣﺎد ﻣﻌﻤﻮﻻً دﺳﺘﻜﺎري و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻣﻮرد اﺳﺘﺮس ﻣﺰﻣﻦ، دﻻﻳﻞ ﻋﻤﺪه ﺷﺎﻣﻞ 
ﻳﻜﻲ از  ) 7991 ,agnoB raaledneW(.ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎي ﻣﺪاوم آب و ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪن ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻣﻲ ازدﺣﺎم ﺟﻤﻌﻴﺖ، آﺷﻔﺘﮕﻲ
  . )9991 , .la te sollecraB(ﺎﺧﺺ ﺑﺮوز اﺳﺘﺮس ﻣﺰﻣﻦ در ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪاﺛﺮات ﺷ
  ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ روي ﻣﻴﺰان رﺷﺪ اﺛﺮ ﺑﮕﺬارﻧﺪ. ﻳﻜﻲ از اﺛﺮات ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورش ﻧﻴﺰ ﻣﻲ 
  ازدﻫﺪ ﻛﻪ اﻧﺮژي ورودي  ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ رخ ﻣﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮوز ﭘﺎﺳﺦ اﺳﺘﺮس ﻣﺰﻣﻦ، ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﻣﻲ
  ﺷﻮﻧﺪ  ﻲﻣﺜﻞ رﺷﺪ ﻣﻨﺤﺮف ﻣ يﺮ ﺿﺮورﻴﻏﺬا و ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﺪن ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎﺳﺦ اﺳﺘﺮس از ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻏ 
ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ در ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ، ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورش در ﻛﻠﻴﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮد و (.  2991 , .la te subeK)
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨٤
 
 
ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺎﻣﻞ اﻳﺠﺎد اﺧﺘﻼف در  ﻤﻲﺷﻮد ﻧ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ آﻧﭽﻪ در ﺑﺤﺚ ﭘﺮورش ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺮس ﻧﺎﺷﻲ از ﭘﺮورش ﻳﺎد ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﺛﺮ  ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻲ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻠﻜﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ در ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺗﺮاﻛﻢ
دﻫﺪ ﻛﻪ اﻧﺮژي ورودي از ﻏﺬا  اﺳﺘﺮس ﻣﺰﻣﻦ ﻧﺎﺷﻲ از ازدﺣﺎم ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ رخ ﻣﻲ
اﺳﺘﺮس از رﺷﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﺒﺮان اﺳﺘﺮس و ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎدل ﻫﻤﺌﻮﺳﺘﺎزي آﺑﺰي ﻣﻨﺤﺮف  ﻫﺎي ﺑﺎﻻ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎﺳﺦ در ﺗﺮاﻛﻢ
ﻫﺎي ﺑﺎﻻ ﺻﺮف  ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺑﺨﺸﻲ از اﻧﺮژي ورودي از ﻏﺬا ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺻﺮف رﺷﺪ ﺷﻮد در ﺗﺮاﻛﻢ
ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻋﻘﻴﺪه دارﻧﺪ، ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻳﻨﻜﻪ آﻳﺎ اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻐﻴﻴﺮات  ﻲﺑﺮﺧ  ﺟﺒﺮان اﺳﺘﺮس ﺷﺪه اﺳﺖ. 
ﻳﺎ اﺛﺮات ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﻄﻮح  43ﻫﺎي ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻨﺶﻟﻴﻜﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﺳﺘﺮس، ﺗﺎﺛﻴﺮات ﺟﺬب ﻏﺬا، ﻣﺘﺎﺑﻮ
ﺑﺎﺷﻨﺪ، دﺷﻮار اﺳﺖ. اﻳﻦ ﭘﺎﺳﺦ اﺳﺘﺮس ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﺎﺷﻲ از اﺳﺘﺮس  ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎ، آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎ و ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي رﺷﺪ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺑﺎﻻ  ﻧﺎﺷﻲ از اﺣﺘﻤﺎل ﺑﻴﺸﺘﺮ وﻗﻮع ﺟﺪال رﻗﺎﺑﺘﻲ در ﻣﻴﺎن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺮاﻛﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺧﻮد اﺣﺘﻤﺎﻻً
  . )3991 ,sevlacnoG(ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
در دﻫﻨﺪ.  ﻫﺎي ﺑﺎﻻ را ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﻏﺬا ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻲ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻋﻠﺖ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ در ﺗﺮاﻛﻢ
ﻣﻮارد ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.  ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﻛﺎﻫﺶ اﺷﺘﻬﺎ در اﻏﻠﺐﺗﺤﺖ اﺳﺘﺮس  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﻣﺎﻫﻴﺎن
و دﻟﻴﻞ  )4891 ,trawetS & gnirrekciP(ﺗﺮﻳﻦ دﻻﻳﻞ ﺳﺮﻛﻮب رﺷﺪ اي ﻳﻜﻲ از ﻋﻤﺪه آﻻي ﻗﻬﻮه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻏﺬا در ﻗﺰل
اي و  ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺜﻼًﺑﺎﺷﺪ.  ﻣﻲ )5891 ,gnoH & sreteP( slee etanidrobuSﮔﻮﻧﻪ  اﺻﻠﻲ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ در
ﺗﺮاﻛﻢ راﻛﺎﻫﺶ داد.  tuort wobniaR(( و ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن )nomelas ohoC(ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ در آزادﻣﺎﻫﻲ ﻛﻮﻫﻮ
ﻫﺎي ﮔﻠﻮﻛﻮﻧﺌﻮرژﻳﻚ و  ﺑﺎﻻ، ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎي اﻧﺮژي ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺗﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي آﻧﺰﻳﻢ
ﺬا و ﺷﻮد. ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﻧﺎﺷﻲ از ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورش در ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﻏ ﮔﻠﻮﻛﻮﻟﻴﺘﻴﻚ ﻣﻲ
 , .la te namolS( ;  7991 ,agnoB raaledneW ;7991 ,reyemedeW(ﻛﻨﺸﻬﺎي ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪه اﺳﺖ 
زاي ﻣﺰﻣﻦ در ﻣﺎﻫﻲ ﻋﻤﻞ  . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻛﻠﻲ ﻧﻴﺰ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ ازدﺣﺎم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺘﺮس0002
 te anitsirC ;9991 , .la te oretnoM ;099( , .la te nayajiV(ﺷﻮد.  ﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ ﻣﻲ ﻣﻲ
از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺼﺮف ﻏﺬا ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ، ﺻﺮف اﻧﺮژي اﺿﺎﻓﻲ ﺗﻮﺳﻂ ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﺪن ﺗﺎﻣﻴﻦ  6002 , .la
اﺧﺘﻼﻓﺎت وﻟﻲ .  )6002 , .la te anitsirC ;0991 , .la te nayajiV(ﺷﻮد ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ در ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﻣﻲ
ﮋادي در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﺳﺘﺮس در ﻣﻴﺎن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺎﻛﻲ از ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺮس ﻣﻤﻜﻦ ﻧ
ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺮ روي اﻳﻦ   rahc citcrA . ﻣﺜﻼً)2991 , .la te regnitooP ;1991 , .la te reeGcM(اﺳﺖ ﺟﻨﺒﻪ وراﺛﺘﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ 
  )7991 ,agnoB(. دﻫﺪ ﺎي ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ دارد. در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﺎرﻫ
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 ٩۴ .../  در (osuh osuHﻣﺎهﯽ )ﺑﺮرﺳﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺮورش ﻓﻴﻞ 
  
 
ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ درﺻﺪ ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ،  ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ )ﺗﻌﺪاد ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ و ﻗﺮﻣﺰ( و  -4-4
  ﺷﻤﺎرش اﻓﺘﺮاﻗﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ،ﺗﻌﺪاد ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﺳﻔﻴﺪ و ﻗﺮﻣﺰ در ﺑﭽﻪ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﺮوع آزﻣﺎﻳﺶ)زﻣﺎن ﺻﻔﺮ( ﺑﻪ 
ﻋﺪد در ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ  000638±14661ﻋﺪد در ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ و 01504±2411درﺻﺪ، 02/5±2/2 ﺗﺮﺗﻴﺐ
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  6و  3، 1/5ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ.  درﺻﺪ ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ در روز ﺳﻲ ام در ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 
 > Pدرﺻﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ي را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد) 91/8±1/7درﺻﺪ و  02/3±3/3درﺻﺪ،71/7±3/4
درﺻﺪ و 91/8±2/5درﺻﺪ،71/9±2/8ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  3و  1،2(. درﺻﺪ ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ در روز ﺷﺼﺘﻢ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 50 .0
(. درﺻﺪ ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ در روز 50 .0 > Pدرﺻﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ي را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد) 91/9±2/8
درﺻﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ  92/1±3/7درﺻﺪ و  82/7±2/8درﺻﺪ،  62/9±3/3ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  3و  1،2ﺷﺼﺘﻢ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 
  (.   50 .0 > Pاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ي را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد ) 
اﺛﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﻛﺸﺖ را ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داد ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان  6831زارع در ﺳﺎل 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ و  81%( در ﺗﺮاﻛﻢ 43/57 ± 4/3و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ) 6%( در ﺗﺮاﻛﻢ  92/41 ± 3/8ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ)
ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺻﺪ ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ  % رﺳﻴﺪ. 23/3% در آﻏﺎز آزﻣﺎﻳﺶ در اﻧﺘﻬﺎي آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻪ 62/68ﻮﺳﻂ آن ازﻣﻘﺪار ﻣﺘ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻧﻈﻢ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮد وﻟﻲ در اﻧﺘﻬﺎي آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ  در اﺑﺘﺪاي آزﻣﺎﻳﺶ در ﺗﺮاﻛﻢ
  ﻳﺎﺑﺪ.  اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻴﺰان ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ
 & notraB(اﻧﺪ  ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ اﺳﺘﺮس ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ در ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﻣﻴﺰان ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ و ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ
. اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺳﺘﺮﺳﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ درﺻﺪ ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ 7991 ,agnoB raaledneW ,1991 ,amawI
  ﻣﺎﻫﻲ )ﺣﺎد ﻳﺎ ﻣﺰﻣﻦ( ﺑﺴﺘﮕﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.  رﺳﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن اﺳﺘﺮس وارد ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
( ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ازون ﺑﺮون ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ 5831ﻳﻮﺳﻔﻲ )
در ﻫﻤﻪ ﻣﺮاﺣﻞ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺮ و ﻣﺎده در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﮔﻨﺎد ﻣﻴﺰان ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ اﻓﺰاﻳﺶ را 
ﻴﻞ ﻛﺎﻫﺶ اﻧﺪازه ﮔﻠﺒﻮل ﻗﺮﻣﺰ در اﺛﺮ اﺳﺘﺮﺳﻬﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺟﻨﺴﻲ،  ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺸﺎن دادﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺪﻟ
ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ، اﻓﺰاﻳﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب و ﺷﺎﻳﺪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻳﻬﺎي ﺑﺎﻻي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ اﻧﺮژي در ﻃﻮل ﻓﺼﻞ 
ﺻﺪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﺑﺎﺷﺪ. در ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﮔﻨﺎد ﻗﺮار ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﭘﺲ اﻓﺰاﻳﺶ در
ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﻲ از اﺳﺘﺮس رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  ﻫﺎي ﺑﺎﻻ در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي ﻧﻤﻲ ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﺗﺮاﻛﻢ
ﻫﺎي ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ.  ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺎﻣﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ در ﺗﺮاﻛﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﻴﺰ در ﺗﻤﺎم ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮده ﻧﻤﻲ
ﻫﺎي ﺑﺎﻻ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺘﺮس ﻧﺎﺷﻲ از ازدﺣﺎم  ﺮﻳﺖ در ﺗﺮاﻛﻢﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﻤﺎﺗﻮﻛ از اﻳﻦ رو ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺑﺎﻻ اﺳﺖ. ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ﺗﺮاﻛﻢ
  . )4002 , .la te snitraM(ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ درﺻﺪ ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ در اﺳﺘﺮس ﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠٥
 
 
ﭘﺲ از اﺳﺘﺮس  sutatcnup surulatcI، )5891 ,aksipoS(دﻗﻴﻘﻪ ﭘﺲ از اﻋﻤﺎل اﺳﺘﺮس  02 اردك ﻣﺎﻫﻲ در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي
 te suoleK( ﭘﺲ از ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻌﺮض ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن 53ﻣﺎﻫﻲ ﻃﻼﻳﻲدر  ،()2991 ,nakiO & aivioSدﺳﺘﻜﺎري 
در ﺻﺪ  )3991 ,hceC & gnuoY(ﭘﺲ از ﻗﺮار در ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻌﺮض اﺳﺘﺮس ﺣﺎد  63راه ﺑﺎس راه و در )3991 , .la
دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ  51( ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮوز اﺳﺘﺮس ﭘﺲ 4002و ﻫﻤﻜﺎران ) snitraMﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ. 
  ﺷﻮد.  ﻣﻲ 73ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﻣﻴﺰان ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ در
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻋﻠﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ در ﺳﻄﻮح اﺳﺘﺮس را ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﻮاﻣﻠﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ 
ﻧﻤﺎﻳﺪ.  ي ﻗﺮﻣﺰ و آزاد ﺷﺪن ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﺘﺮي ارﻳﺘﺮوﺳﻴﺖ ﺧﻮن از ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﺧﻮن ﺳﺎز ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲﭘﻼﺳﻤﺎ، ﺗﻮرم ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎ
  (. 0002,noriB & yefneB) ﮔﺮدد ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻮق ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ ﻣﻲ
ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ در درﺟﻪ  sunipeirag sairalCدر ﮔﻮﻧﻪ  3002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل   omeyedA   
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻛﺎﻫﺶ  04و  02ﺣﺮارت ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و ﺑﻪ دﻣﺎ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد،. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در دﻣﺎي 
ﻣﻴﺰان ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ در اﻧﺘﻬﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ درﺟﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاﻧﺪ.  53و  92ﻳﺎﻓﺘﻪ و در دﻣﺎﻫﺎي 
% در آﻏﺎز 62/68ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در اﺑﺘﺪاي آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻮده و و ﻣﻘﺪار ﻣﺘﻮﺳﻂ آن از از ﻣﻴﺰان اﻧﺪازه در ﺗﻤﺎم ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ
 92% رﺳﻴﺪ. در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ دﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻧﺘﻬﺎي آزﻣﺎﻳﺶ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ )از 23/3آزﻣﺎﻳﺶ در اﻧﺘﻬﺎي آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻪ 
ﻳﺖ ﻧﺎﺷﻲ از اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ ﻧﺒﻮده و درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد( ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ در ﻣﻴﺰان ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮ 91ﺑﻪ 
( ﻧﻴﺰ درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ 9591) ihcaruMاﺣﺘﻤﺎﻻً ﻧﺎﺷﻲ از اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در اﻧﺘﻬﺎي آزﻣﺎﻳﺶ اﺳﺖ. 
در ﻣﻮرد  )7991(nodnaT & ihsoJﻳﺎﺑﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﺗﻮﺳﻂ  ﻣﻴﺰان ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ
ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط  0791در ﺳﺎل  akcerO – nropzsniEو  3691در ﺳﺎل  onaSز ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. ا suhcartab suiralC
  ( ﺑﻴﻦ ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ و ﻃﻮل ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﭘﻲ ﺑﺮدﻧﺪ. citardauqﺗﺼﺎﻋﺪي)
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺤﻘﻘﺎن در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ ﻣﻴﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮي در ﻣﻴﺰان ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ در 
و اﻳﻦ داده ﻫﺎ ﻣﻐﺎﻳﺮ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻛﻪ در ﻣﻮرد ﻣﺎﻫﻴﺎن دﻳﮕﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ
  ﻛﻪ ﻋﻠﺖ را ﻣﻴﺘﻮان در ﺗﻮان ﺳﺎزﮔﺎري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺧﻮد داﻧﺴﺖ. 
ﻋﺪد درﻣﻴﻠﻲ  21702 ±6771ﺗﻌﺪاد ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن در روز ﺳﻲ ام ﭘﺮورش در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻋﺪد درﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ  07322±81481ﻋﺪد درﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ و  18902±0771ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ،
(. ﺗﻌﺪاد ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﺳﻔﻴﺪ در روز ﺷﺼﺘﻢ ﭘﺮورش در در ﺑﭽﻪ ﻓﻴﻞ 50 .0 > Pاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻧﺪ) 
 76233±2896ﻋﺪد درﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ و  43453 ±6488ﻋﺪد درﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ،00672±0765ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
(. وﻟﻲ ﺑﺮاﺳﺎس روزﻫﺎ ﺑﻴﻦ 50 .0 > Pﻋﺪد درﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻧﺪ) 
روز ﺻﻔﺮ و روز ﺳﻲ ام و ﻧﻴﺰ روز ﺻﻔﺮ و روز ﺷﺼﺖ ام و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ روز ﺳﻲ ام ﺑﺎ روز ﺷﺼﺖ ام اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ 
                                                            
 sutarua suissaraC 53
 silitaxas noroM63
  sucitolin simorhcoerO73
 ١۵ .../  در (osuh osuHﻣﺎهﯽ )ﺑﺮرﺳﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺮورش ﻓﻴﻞ 
  
 
 3و1،2ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  (. ﺗﻌﺪاد ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﻗﺮﻣﺰدر روز ﺳﻲ ام50.0 <P) داري را ﻧﺸﺎن داد
 877278±48071ﻋﺪد درﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ و  666157±99283ﻋﺪد درﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ، 005748±61023ﺗﺮﺗﻴﺐ 
(. ﺗﻌﺪاد ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﻗﺮﻣﺰ در 50 .0 > Pﻋﺪد درﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻧﺪ) 
ﻋﺪد درﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ  1758621±44027ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  6و  1،3/5روز ﺷﺼﺘﻢ ﭘﺮورش در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 
ﻋﺪد درﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ  655569±04376ﻋﺪد درﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ و  544429±60382ﻣﻜﻌﺐ،
  (. 50 .0 > P)  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻧﺪ
آزﻣﺎﻳﺶ در ﺗﻤﺎم ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ  در اﺑﺘﺪايﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ آﻧﻬﺎ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﻗﺮﻣﺰ در ﺗﺮاﻛﻢ 
  ﻋﺪد در ﻫﺮ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮد.  614096ﺗﺎ  758766ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻣﺸﺎﺑﻪ و ﻣﻘﺪار آن ﺑﻴﻦ 
ﺗﺎ  758766ﺑﻴﻦ ﺗﻌﺪادﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﻗﺮﻣﺰ را ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي در ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﺖ  6831زارع در ﺳﺎل 
 ﻛﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از ﻋﺪدي ﺑﻮد ﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. . ﮔﺰارش دادﻋﺪد در ﻫﺮ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ  614096
دﻫﻨﺪ. اﻳﻦ  از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲرا ﻫﺎ و ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ  ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ارﻳﺘﺮوﺳﻴﺖ
ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﻪ وﻳﮋه ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎ و ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻧﻴﺰ ﺑﺮ روي اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ  ﻧﻴﺰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻓﺼﻠﻲ ﻫﺎ ﺣﺘﻲ ﻣﻲ ﺗﻔﺎوت
  .   )9891 , .la te rellimhcoL(ﮔﺬارﻧﺪ  ﺛﺮ ﻣﻲا
ﭘﺲ از اﺳﺘﺮس  sutatcnup surulatcI، )5891 ,aksipoS(دﻗﻴﻘﻪ ﭘﺲ از اﻋﻤﺎل اﺳﺘﺮس  02،  suisul xosEﻫﺎي  در ﮔﻮﻧﻪ
  ﭘﺲ از ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻌﺮض  sutarua suissaraC، در )2991 ,nakiO & aivioS((دﺳﺘﻜﺎري 
 & gnuoY(ﭘﺲ از ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻌﺮض اﺳﺘﺮس ﺣﺎد  silitaxas noroMو در  )3991 , .la te suoleK(ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن 
( ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮوز اﺳﺘﺮس 4002و ﻫﻤﻜﺎران ) snitraMﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ. اﺧﻴﺮاً  ﺗﻌﺪاد ﮔﻠﺒﻮل )3991 ,hceC
ﺪه ﻛﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻘﺪار و ﺛﺎﺑﺖ ﺷ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦﺷﻮد.  ﻣﻲ sucitolin .Oﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ در  دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﮔﻠﺒﻮل 51ﭘﺲ
ﻛﻴﻔﻴﺖ ارﻳﺘﺮوﺳﻴﺖ ﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺧﺘﻼل در ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻌﻼوه ارﻳﺘﺮوﺳﻴﺖ ﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در اﻧﺘﻘﺎل 
ﻛﻨﻨﺪ و ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﻗﺮﻣﺰ اﺛﺮ ﻣﻨﻔﻲ روي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ داﺷﺘﻪ و ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ  اﻛﺴﻴﮋن در ﺑﺪن اﻳﻔﺎ ﻣﻲ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺘﺮس ﻧﺎﺷﻲ از اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ (. 6991 , .la te ssorGﺷﻮد) ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻞ ﭘﻼﺳﻤﺎي ﺧﻮن ﻣﻲ
  ﺗﻮاﻧﺪ دﻟﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺎﺷﺪ.  ﻫﺎي ﺑﺎﻻ ﻣﻲ اﺳﺘﺮس ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺤﺘﻮاي اﻛﺴﻴﮋﻧﻲ آب در ﺗﺮاﻛﻢ
و  003893ﺳﺎﻟﻪ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  3ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ در ﺗﺎس ( ﺗﻌﺪاد ﮔﻠﺒﻮل1002ﺑﻬﻤﻨﻲ و ﻫﻤﻜﺎران )
ﻋﺪد در ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ   475 000و 556 000ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 3ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺮ و ﻣﺎده  و در ﻓﻴﻞ ﻋﺪد در ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ 005254
ﺑﺮون ﻳﻚ ﺳﺎﻟﻪ را در  ﻗﺮهﻣﺎﻫﻲ  ﻫﺎ در ﺑﭽﻪ ( ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ارﻳﺘﺮوﺳﻴﺖ2831اﻋﻼم ﻛﺮدﻧﺪ. ﺳﻌﻴﺪي و ﻫﻤﻜﺎران ) ﻣﻜﻌﺐ
ﻣﻜﻌﺐ ﮔﺰارش ﻛﺮد.  ﻣﺘﺮ ﻋﺪد در ﻣﻴﻠﻲ 034176و  000007، 047136ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  02-52و  51-02، 01-51دﻣﺎﻫﺎي 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﭘﺮوژه ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻴﺘﻮان اذﻋﺎن داﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﺧﻮن اﻳﻦ 
  دﻫﺪ را ﺟﺒﺮان ﻧﻤﺎﻳﺪ.  ﻫﺎي ﺑﺎﻻ رخ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋﻧﻲ ﻛﻪ در ﺗﺮاﻛﻢ اﻣﻜﺎن را ﻣﻲ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢٥
 
 
ﺶ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮده و ﻳآزﻣﺎ يﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﻧﺘﻬﺎ ﻛﻢﺣﺎﺿﺮ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر در ﺗﺮا ﻲدر ﺑﺮرﺳ
  . ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ ﻛﻪ ﺣﺎﻛﻲ از اﺛﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ
( ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻟﻜﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺮه 7731ﺷﺎﻫﺴﻮﻧﻲ )
ر اﻳﻨﺠﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورش در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺑﺮرون در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد اﻣﺎ د
ﻫﺎي ﺑﺎﻻ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، اﺳﺘﺮس ﻧﺎﺷﻲ از ازدﺣﺎم  ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻟﻜﻮﺳﻴﺘﻬﺎ در ﺗﺮاﻛﻢ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ دﺳﺘﮕﺎه  1002ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ودﻣﻴﺮ در ﺳﺎل  ﻫﺎي ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ و اﻓﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻴﻔﻲ آب در ﺗﺮاﻛﻢ
ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﺮوز  ﺑﺎﺷﺪ. در ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺣﺴﺎس ﻣﻲاﻳﻤﻨ
و در ﺑﺮﺧﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ   ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﻟﻜﻮﺳﻴﺘﻬﺎ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺘﺮس
 ,nakiO dna aivioS( )sutatcnup surulatcI، )5891 ,aksipoS( suisul xosEﻫﺎي  در ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﻲ
ﭘﺲ از ﻗﺮار  )3991 ,hceC dna gnuoY( silitaxas noroM در و  )3991 , .la te suoleK( sutarua suissaraC،در )2991
 و snitaM  ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ وﻟﻲ ﮔﻠﺒﻮل،دﺳﺘﻜﺎري ﻳﺎ اﺳﺘﺮس ﺣﺎد ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻌﺮض ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن
درﭘﻲ ﺑﺮ روي ﻧﻴﻞ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد  ( ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ اﺳﺘﺮس ﻣﻨﻔﺮد و اﺳﺘﺮس ﭘﻲ4002)ﻫﻤﻜﺎران 
دﻗﻴﻘﻪ ﭘﺲ از اﺳﺘﺮس ﭼﻬﺎرم در ﺳﻄﻮح ﭘﺎﻳﻴﻦ  042دﻗﻴﻘﻪ ﭘﺲ از اﺳﺘﺮس ﺳﻮم ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ و ﺗﺎ  51ﻫﺎ  ﻛﻞ ﻟﻜﻮﺳﻴﺖ
 ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪ.  
درﺻﺪ ﻟﻜﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮان و ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﺑﺎ ( ﻧﻴﺰ ﺣﺎﻛﻲ از اﻓﺰاﻳﺶ 7731ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺑﻬﻤﻨﻲ و ﻫﻤﻜﺎران )
  اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ در ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ در ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﺑﺎﻻ ﺗﻌﺪاد ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﺳﻔﻴﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ.  
درﺻﺪ ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ،ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ، اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ و ﻣﻨﻮﺳﻴﺖ در ﺑﭽﻪ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺷﺮوع آزﻣﺎﻳﺶ)زﻣﺎن ﺻﻔﺮ( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ. درﺻﺪ ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ در روز ﺳﻲ ام  1/1±0/2درﺻﺪ و 51/4±6/1درﺻﺪ،   81/9±1/5درﺻﺪ،  66/9±6/6
درﺻﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار  27/8±3/5درﺻﺪ و 47/1±5/9درﺻﺪ،  76/9±4/6در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺑﻪ 3و 1،2(. درﺻﺪ ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ در روز ﺷﺼﺘﻢ در ﺑﭽﻪ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 50 .0 > Pي را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد ) 
  درﺻﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ي را ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻧﺪ 57/5±5/2درﺻﺪ و  27/5±4/9درﺻﺪ، 87/7±61/6
درﺻﺪ( و  57/5±5/2ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ) 6(. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ در روز ﺷﺼﺖ ام ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ 50.0 >P)
  درﺻﺪ( ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ.  56±3/3ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ) 6ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ آن در روز ﺻﻔﺮ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ 
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ درﺻﺪ ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻴﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ درروز ﺳﻲ ام ﭘﺮورش در ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ 
درﺻﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ  51/5±2/9درﺻﺪ و51/3±3/7درﺻﺪ، 71/2±2/7ﺷﺪه در ﺑﭽﻪ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
 ± 3/3ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  3و  2، 1ﻞ در روز ﺷﺼﺘﻢ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي (. درﺻﺪ ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴ50.0 >Pاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد )
(.   50.0 >Pدرﺻﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ي را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد )71/3±3/1درﺻﺪ و 91/6±3/1درﺻﺪ، 91/5
 01/6±2/8درﺻﺪ، 41/4±3/2ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  3و 1،2درﺻﺪ اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ در روز ﺳﻲ ام ﺑﭽﻪ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 
 ٣۵ .../  در (osuh osuHﻣﺎهﯽ )ﺑﺮرﺳﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺮورش ﻓﻴﻞ 
  
 
 <Pﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ) 1ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ي در ﺗﻴﻤﺎر درﺻﺪ11/5±2/1درﺻﺪ و 
  (. 50.0
درﺻﺪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ  61/2±4ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  1/5ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ در روز ﺷﺼﺖ ام ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ 
  درﺻﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ.  01/6±2/8ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم   3ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در روز ﺳﻲ ام ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ 
در ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن  yekuTدو ﻃﺮﻓﻪ داده ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺴﺖ  AVONAﻞ آﻣﺎري داده ﻫﺎي ﺑﺎ آزﻣﻮن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴ
  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳﻪ زﻣﺎن )ﺻﻔﺮ،  ﺳﻲ ام و ﺷﺼﺖ ام (،  ﺑﻴﻦ  1/5% ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ داده ﻫﺎي ﺗﺮاﻛﻢ 59
ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم  6اﻛﻢ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳﻪ زﻣﺎن )ﺻﻔﺮ،  ﺳﻲ ام و ﺷﺼﺖ ام( و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﻦ داده ﻫﺎي ﺗﺮ 3داده ﻫﺎي ﺗﺮاﻛﻢ 
 1/5(. در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ 50 .0 > Pدر ﺳﻪ زﻣﺎن )ﺻﻔﺮ،  ﺳﻲ ام و ﺷﺼﺖ ام( ﻧﻴﺰ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﺎداري وﺟﻮد ﻧﺪارد )
  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﺎدار ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد  6ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  1/5ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم و ﺑﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ  3ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ 
  (. 50.0 <P)
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه  ﻫﺎ ﻣﻲ ﮔﻴﺮي ﺷﺪه، ﺷﻤﺎرش اﻓﺘﺮاﻗﻲ ﻟﻜﻮﺳﻴﺖ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ اﻧﺪارهﺗﺮﻳﻦ  ﻳﻜﻲ از ﺑﺎ ارزش
ﺑﺎﺷﺪ. ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺮس زا از ﻗﺒﻴﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻣﺎ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻋﻔﻮﻧﻲ اﺛﺮات ﺷﺪﻳﺪي  درﺻﺪ اﻧﻮاع ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﺧﻮن ﻣﻲ
  .  )5891 , .la te resseasllE(ﮔﺬارﻧﺪ ﺑﺮ روي ﺗﻌﺪاد ﻟﻜﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ ﻣﻲ
اﺛﺮاﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ  IPHﻦ اﺛﺮات اﻳﻤﻮﻧﻮﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﻮر اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﻴﺸﺘﺮﻳ
ﭘﻴﻮﻧﺪد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻي آﻧﻬﺎ ﺑﺪﻧﺒﺎل اﺳﺘﺮس، ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺛﺮات ﻣﻬﺎري  ﮔﻠﻮﻛﻮﻛﻮرﺗﻴﻜﻮﺋﻴﺪﻫﺎ ﺑﻮﻗﻮع ﻣﻲ
  (. 8731ﻛﻨﺪ)ﺑﻬﻤﻨﻲ،  ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ
ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي  دﻳﺪ ﻛﻪ در ﺗﻤﺎم ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺷﻤﺎرش اﻓﺘﺮاﻗﻲ ﻟﻜﻮﺳﻴﺖ
ﺳﻔﻴﺪ را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده، ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ ﻫﺎ، اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ ﻫﺎ و ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در رﺗﺒﻪ ﻫﺎي ﺑﻌﺪي از ﻧﻈﺮ درﺻﺪ 
  ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻮدﻧﺪ. 
ﺳﺎﻟﻪ ﻧﺸﺎن  3و  2، 1اﻳﺮاﻧﻲ و ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ  ﻣﺎﻫﻲ ( ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ در ﺗﺎس1002ﺑﻬﻤﻨﻲ و ﻫﻤﻜﺎران)
  دادﻧﺪ ﻛﻪ ﻟﻤﻔﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ ﻓﺮاوان ﺗﺮﻳﻦ ﻟﻜﻮﺳﻴﺖ در ﺧﻮن اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ ﻫﺎ، اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ ﻫﺎ و 
ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن  (8831ﻫﻤﻜﺎران )و ﻳﻮﻧﺲ زاده و  (5831ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻌﺪي ﻗﺮار دارﻧﺪ. ﻳﻮﺳﻔﻲ)
  دﻫﻨﺪ و  ﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻟﻜﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲﻛﻪ در ﻣﺎﻫﻲ ازون ﺑﺮون ﭘﺮورﺷﻲ ﻟﻤﻔﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ ﺑﻴﺸ ﻧﺪداد
  ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ ﻫﺎ، اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ ﻫﺎ و ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻌﺪي ﻗﺮار دارﻧﺪ. 
( ﺑﺮ روي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ در ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻟﻜﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻟﻤﻔﻮﺳﻴﺖ،  6831زارع )
ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ، اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ وﻣﻨﻮﺳﻴﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﻧﺪ. در ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ و ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺘﻬﺎ 
ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را  ﻫﺎ و ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ ﻨﻮﻓﻴﻞﻫﺎ، اﺋﻮزﻳ ﻓﺮاواﻧﺘﺮﻳﻦ ﻟﻜﻮﺳﻴﺘﻬﺎ ﺑﻮده و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ
  داﺷﺘﻨﺪ. 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٤٥
 
 
و درﺻﺪ  17/7ﺗﺎ  76/9در اﺑﺘﺪاي آزﻣﺎﻳﺶ درﺻﺪ ﻛﻞ ﻟﻤﻔﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ در ﺗﻤﺎم ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻣﺸﺎﺑﻪ و ﻣﻘﺪار آن ﺑﻴﻦ 
اﻧﺠﺎم ﺷﻤﺎرش اﻓﺘﺮاﻗﻲ ﻣﻴﺰان  ﺑﺎ 9991و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل    avokilaPﺑﻮد.  92/7ﺗﺎ  52/68ﻫﺎ ﺑﻴﻦ ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ 
روزه درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻟﻤﻔﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ  002ﻣﺎﻫﻲ و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي  ﻫﺎي ازون ﺑﺮون، ﻓﻴﻞ ﻫﺎ در ﮔﻮﻧﻪ ﻟﻮﻛﻮﺳﻴﺖ
 3 - 4/6و  12/8 - 52/1ﻫﺎي ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ و اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ، ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ و درﺻﺪ 86 – 37/5
ﻫﺎي ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در ﻣﻮرد درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان آﻧﻬﺎ در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي ﻳﺎﻓﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. درﺻﺪ
ﻫﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ ﻣﻴﺰان ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ ﻫﺎ در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎ ﻛﻤﻲ  درﺻﺪ ﻟﻤﻔﻮﺳﻴﺖ
ﻫﺎي ﺑﺎﻧﺪ  ﺑﺎﺷﺪ. آﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺑﺎ ﻫﺴﺘﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ارﻗﺎم ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﻲ
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮده، در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﮔﻮﻧﻪ  sutallets .A و. A ireab ﻫﺎي ت اﺳﺖ و در ﮔﻮﻧﻪو ﺳﮕﻤﻨﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺘﻔﺎو
  ﺑﺎﺷﺪ.  ﻫﺎي ﺑﺎﻧﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻣﻲ ﻫﺎي ﺑﺎ ﻫﺴﺘﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻌﺪاد ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮﺳﻴﺖ ﻓﻴﻞ
و  97/8ﺳﺎﻟﻪ ﻧﺮ و ﻣﺎده را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  3( درﺻﺪ ﻛﻞ ﻟﻤﻔﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ و در ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ 1002ﺑﻬﻤﻨﻲ و ﻫﻤﻜﺎران )
درﺻﺪ ﺑﻮد.  76/2و  46/9ﺳﺎﻟﻪ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  3درﺻﺪ ذﻛﺮ ﻛﺮدﻧﺪ. اﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ در ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورﺷﻲ  18
ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورﺷﻲ  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي از ﻓﻴﻞ در ﺗﺎسدﻫﺪ ﻣﻴﺰان ﻟﻤﻔﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻳﻦ ارﻗﺎم ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻧﺮ و ﻣﺎده را ﺑﻪ  ﻫﺎ در ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻧﻬﺎ در ﺻﺪ ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮ وﻟﻲ از ﺗﺎس
درﺻﺪ ذﻛﺮ ﻛﺮدﻧﺪ. اﻳﻦ در  22/8و  72/1ﺳﺎﻟﻪ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  3ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورﺷﻲ  و در ﻓﻴﻞ 31/83و  61/3ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﺑﻮد. ﻛﻪ  72/99ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي در اﺑﺘﺪاي آزﻣﺎﻳﺶ  ﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ درﺻﺪ ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ ﻫﺎي ﺧﻮن ﺗﺎسﺣﺎﻟﻴﺴﺖ ﻛﻪ در ﺑ
  ﺑﺎﺷﺪ.  ﻣﻘﺪار آن از ﻫﺮ دو ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺷﻤﺎرش اﻓﺘﺮاﻗﻲ ﻟﻮﻛﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ در ازون ﺑﺮون ﭘﺮورﺷﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ 
 0/25 ± 0/93 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎ اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ،  81/5 ± 8 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎ ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ،  28 ± 4/5ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ
 اﻳﻦ وﻟﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺼﻮل در ﺟﻨﺴﻲ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮاﺣﻞ در آﻧﻬﺎ ﻣﻴﺰان و ﺑﻮده درﺻﺪ
  (. 5831( ﻧﺒﻮد )ﻳﻮﺳﻔﻲ ﺟﻮردﻫﻲ،  P >0/50)دار ﻣﻌﻨﻲ آﻣﺎري ﻧﻈﺮ از اﺧﺘﻼف
( ﺑﺮ روي ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ 0002و  9991، 7731ﺑﺮرﺳﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻬﻤﻨﻲ و ﻫﻤﻜﺎران )
% ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده  31/7ﺗﺎ  6/6ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻮﺳﺎن ﺳﻄﻮح اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ ﻫﺎ را  6و  2، 1اﻳﺮاﻧﻲ در ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺳﻨﻲ 
ﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﺑﺘﺪاي آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎ در ﺗﺮاﻛ اﺳﺖ. اﻳﻦ درﺣﺎﻟﻴﺴﺖ ﻛﻪ در ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ درﺻﺪﻛﻞ اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ
ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل  ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورﺷﻲ و ﺗﺎس ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻛﻤﺘﺮ از ﻓﻴﻞ 2/75ﺗﺎ  1/96ﺑﻴﻦ 
( ﺑﺮ روي ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ، ازون ﺑﺮون و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺳﻴﺒﺮي ﻧﻴﺰ ﻧﻮﺳﺎن 9991و ﻫﻤﻜﺎران ) avokilaPﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ 
  ﺎن داد. % ﻧﺸ4/6ﺗﺎ  3آﻧﻬﺎ را 
ﺑﺎﺷﺪ و در  ( ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ ﻫﺎ در ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻲ6591)akswokaJ( و 8691)   avatsavirhS
 01دﻫﺪ و ﺑﻨﺪرت ﮔﺰارﺷﺎﺗﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ  ﻫﺎي ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ % از ﻛﻞ ﻟﻜﻮﺳﻴﺖ3ﺗﺎ  2ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ 
 (. 8791,dlanoD cMاز ﻋﻤﺮ ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ) و ﻧﺴﺒﺘﺎً دﻫﻨﺪ % از ﻛﻞ ﻟﻜﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
 ۵۵ .../  در (osuh osuHﻣﺎهﯽ )ﺑﺮرﺳﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺮورش ﻓﻴﻞ 
  
 
ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ درﺻﺪ ﻧﺎﭼﻴﺰي از ﻟﻜﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ درﺻﺪ ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ 
  ﺑﻮد.  0/92ﺗﺎ  0/40ﻫﺎ در اﺑﺘﺪاي آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻴﻦ 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻋﺴﻜﺮﻳﺎن  )3991 ,silluB(ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﺳﻄﺢ ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ در اﻏﻠﺐ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ راﻳﺞ اﺳﺖ    
 4ﺗﺎ  0ﻫﺎ در آﻧﻬﺎ ﺑﻴﻦ ( ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻛﻪ روي ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ اﻧﺠﺎم داد درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﻧﻮﺳﺎن ﻣﻨﻮﺳﻴﺖ2831)
( 0002و  9991و ﻫﻤﻜﺎران ) inamhaB( و 7731ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮرﺳﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻬﻤﻨﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ) درﺻﺪ ﻣﻲ
%،  ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻳﻚ  2/52ﺗﺎ  0/6ﻫﺎ را  دو و ﺷﺶ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﻨﻮﺳﻴﺖروي ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻳﻚ، 
درﺻﺪ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﻌﻼوه در ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﺠﺎم  2/5ﺗﺎ  0/52درﺻﺪ و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻳﻚ ﺳﺎﻟﻪ  2/1ﺗﺎ  0/46ﺳﺎﻟﻪ 
%  2ﺗﺎ  0/7ﻫﺎ  ﺳﻴﺒﺮي ﻣﻴﺰان ﻣﻨﻮﺳﻴﺖ ﺑﺮون و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﻣﺎﻫﻲ، ازون و ﻫﻤﻜﺎران روي ﻓﻴﻞ avokilaPﺷﺪه ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ 
  ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. 
  ﻫﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ اﺛﺮ ﺟﻨﺒﻲ در راﺳﺘﺎي  ﻫﺎ و اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ ﻫﺎ و ﻛﺎﻫﺶ ﻟﻤﻔﻮﺳﻴﺖ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ
 & nosmohTﺑﻪ اﺳﺘﺮس رخ ﻣﻲ دﻫﺪ ) ( در ﭘﺎﺳﺦ3891 ,edemroM & reztnaD) اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻮرﺗﻴﻜﻮﺳﺘﺮوﺋﻴﺪ ﻛﻮرﺗﻴﺰول
  (. 6891 ,icareG
ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎﺳﺦ اﺳﺘﺮﺳﻲ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺮﻛﻮب اﻳﻤﻨﻲ  ﭼﻨﺪﻳﻦ ﮔﺰارش وﺟﻮد دارد ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎﻳﻲ ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮات ﻗﻮي ﺑﺮ روي ﺳﻴﺴﺘﻢ  اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ و ﻏﻴﺮاﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻟﻴﻜﻦ روﺷﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎ ﻣﻲ
ﺷﻮد و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺎزﺷﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت دﻣﺎﻳﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ  ﺮس ﻣﺮﺑﻮط ﻧﻤﻲداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ اﺳﺘ
و ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ  CBWدﻫﻨﺪ اﻓﺰاﻳﺶ در ﺷﻤﺎرش  . ﺑﺮﺧﻲ ﮔﺰارﺷﺎت ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ)1891 ,sillE( را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ
ﺎل ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه (. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜ3002 , snikneJﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ درﺟﻪ ﺣﺮارت در ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ) ﻳﺎ ﻏﻴﺮ
رﻳﺰي آﻧﻬﺎ در ﻃﻮل ﻳﻚ دوره اﻓﺰاﻳﺶ درﺟﻪ  ﻫﺎ در ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻢ ،  ﺗﻌﺪاد ﻟﻜﻮﺳﻴﺖ83اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻴﻨﻮي ﺳﺮﭘﻬﻦ
(. ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ در ﺗﻌﺪاد 9991 , .la te samohTﺣﺮارت، ﺗﺎ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ )
   .)7991 , .la te oipahS(ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ 93ﻫﻲﻟﻜﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎﻳﻲ در ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ ﻣﺎ
ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻋﻘﻴﺪه دارﻧﺪﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ)ﺗﻌﺪاد، ﺷﻜﻞ،  ﺳﻮﻳﻲاز 
و  dralliB. )2002 , .la te tnerolL(ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺳﺘﺮس ﺗﺮﻛﻴﺐ و ﻏﻴﺮه( ﺷﺎﺧﺺ
ﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﺑﺎ ﭘﺪﻳﺪه اﺳﺘﺮس در ارﺗﺒﺎط ﺑﻮده و ﻫﺮ ﻳﻚ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻮاﻣﻞ ( ﮔﺰارش ﻛﺮدﻛﻪ ﺳﻴ1891ﻫﻤﻜﺎران )
ﮔﻴﺮد، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﺳﺘﺮس ﻣﺰﻣﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز اﺛﺮات  ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪه ﺑﻪ اﺳﺘﺮس، ﺷﺪﻳﺪاً ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ
ﮔﺮدد. ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪه ﺑﻪ اﺳﺘﺮس، اﺛﺮات ﻣﺘﻌﺪد و ﭘﻴﭽﻴﺪه اي ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ  اﻳﻤﻮﻧﻮﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻲ
ﺖ و ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ ﺑﺴﻴﺎري از اﺟﺰاي ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻤﻨﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﺮس ﻧﻴﺰ ﺑﺮ اﺟﺰاي ﻣﺮﻛﺰي و ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﺳﺘﺮس ﮔﺬاﺷ
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، ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ و ﻓﺮاﻳﻨﺪ IPH،  GPH( ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ اﻛﻮﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي اﺳﺘﺮس ﺑﺮ ﻣﺤﻮرﻫﺎي 8731ﮔﺬارﻧﺪ. ﺑﻬﻤﻨﻲ ) اﺛﺮ ﻣﻲ
  را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮد.                   14ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ ﻫﺎو اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد  04ﻫﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ در ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﭘﺪﻳﺪه ﻛﺎﻫﺶ ﻟﻤﻔﻮﺳﺖ
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ روي ﻟﻜﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎي ﺧﻮن و ﺗﻐﻴﻴﺮات آن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﺳﺘﺮس ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﺳﺘﺮس در 
 ﺷﺪ ailihporteHﻳﺎ  ailihportueNو ainepohpmyLﻳﺎ   ainepotycohpmyLﻫﺎي  ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮوز ﭘﺪﻳﺪه
   (.8731)ﺑﻬﻤﻨﻲ، 
ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ  در ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ آزادﻛﻨﻨﺪه ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ ailihportuen( ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﭘﺪﻳﺪه 6891) niaJ 
ﻫﺎ دﻗﻴﻘﺎً ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻄﻮح  ( ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ ﻫﺎ و ﻟﻤﻔﻮﺳﻴﺖ8731ﮔﻴﺮد. ﺑﻬﻤﻨﻲ ) ﻗﺮار ﻣﻲ
  ﺑﺎﺷﺪ.  در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻲﻛﻮرﺗﻴﺰول ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻛﻮرﺗﻴﻜﻮﺳﺘﺮوﺋﻴﺪ ﺷﺎﺧﺺ اﺳﺘﺮس 
ﻛﻨﻨﺪ  ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻛﻪ ﺗﺮﺷﺢ آﻧﺮا ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ ﺪﮔﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢﻴﻋﻤﻠﻜﺮد ﮔﺴﺘﺮده ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻫﻮرﻣﻮن ﻛﻮرﺗﻴﺰول از ﭘﻴﭽ
و ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻫﻮرﻣﻮن  HSMﺑﺎﺷﺪ،  ﻛﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺎده ﻣﺤﺮك ﻛﻮرﺗﻴﺰول ﻣﻲ HTCAﺷﻮد. ﻋﻼوه ﺑﺮ  ﻧﺎﺷﻲ ﻣﻲ
 ﻫﺎي ﻛﻮرﺗﻴﻜﻮ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻣﻴﻦ آرژﻳﻨﻴﻦ وازوﺗﻮﺳﻴﻦ و ﻛﺎﺗﻜﻮل، IIرﺷﺪ، ﺗﻴﺮوﻛﺴﻴﻦ، آﻧﮋﻳﻮﺗﻨﺴﻴﻦ
و ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ  CMOPاز   N. ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﭘﭙﺘﻴﺪ اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ )9891 , .la te kcerhcS( داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺮوﭘﻴﻚ
ﺳﺎزﻧﺪ  ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﻲ IPHﻣﺤﻮراﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ، ﺗﺮﺷﺢ ﻛﻮرﺗﻴﺰول را ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً و ﻳﺎ ﺑﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮ دﻳﮕﺮ اﺟﺰاي ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪه 
. ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه ﺑﻬﻨﮕﺎم اﺳﺘﺮس، ﺑﻪ ﺷﺪت و وﻳﮋﮔﻲ ﻛﻴﻔﻲ ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺮس )3991 ,.la te mlaB(
زا ﺣﺘﻲ در ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻤﺘﺮ از ﺣﺪ ﻻزم ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز  زا ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد وﻟﻲ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ دو ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺘﺮس
  (. 8731و ﺑﻬﻤﻨﻲ، ﺷﻮد)ﺣﻴﺪرﭘﻮر اﺳﺘﺮس ﺷﺪﻳﺪ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ
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  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻛﻠﻲ-5
در ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ در ﻓﺎزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺮاﻛﻢ، ﻣﺎﻫﻴﺎن رﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ داﺷﺘﻪ و اﺧﺘﻼف ﭼﻨﺪاﻧﻲ از ﻧﻈﺮ 
وزﻧﻲ و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻳﻲ در آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. در اﻣﺮ ﭘﺮورش ،اﻓﺰاﻳﺶ وزن و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻴﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ 
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻓﺰاﻳﺶ وزن در ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻛﻠﻴﺪي در ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش  2
ﮔﺮم )ﺷﺮوع آزﻣﺎﻳﺶ(ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  341ﻣﺎﻫﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ  8ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻳﻚ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﻲ 
ﮔﺮم  0004ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ رﺳﻴﺪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ وزن در اﻳﻦ ﭘﺮوژه  9ﮔﺮم در ﺗﺮاﻛﻢ  7043/ 93±911/37وزﻧﻲ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﺎﻛﻲ از ﻋﺪدي ﻛﻤﺘﺮ از اﻳﻦ وزن ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺎزﻫﺎي ﭘﺮورش در ﺑﻮده اﺳﺖ. و 
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ  3ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و در ﻓﺎز 6ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ  2ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ،در ﻓﺎز  3ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ  1ﻓﺎز 
ﻐﺬﻳﻪ ﻳﻲ و رﺷﺪ اﺧﺘﻼف ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ اﮔﺮ ﭼﻪ در ﻓﺎزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗ 9ﺗﺮاﻛﻢ 
ﺑﻪ ﻃﻮر  3ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻧﺪ. اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ داراي ﺗﻮان رﺷﺪ ﺑﺎﻻﻳﻲ اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﻓﺎز 
در ﻛﻠﻴﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺑﭽﻪ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن  1ﮔﺮم اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ در ﻓﺎز 02ﻣﺘﻮﺳﻂ روزاﻧﻪ 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ.  21در ﺗﻴﻤﺎر  3در ﻓﺎز  1/54ﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒ 1زﻳﺮ 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم( ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم  15/56ﮔﺮم ) 45615ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﻫﺮ ﺗﻜﺮارﻣﺎ  21در ﺗﺮاﻛﻢ  3در ﻓﺎز 
 ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻮﺟﻮد 1ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ و ﺧﻮﻧﻲ در ﻓﺎز 
ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎﻻﻳﻲ دارﻧﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﺑﺎﻻ ﻣﺎ اﺛﺮي از ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي اﺳﺘﺮس ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻜﺮدﻳﻢ در 
دزﻓﻮل اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻨﺒﻊ آب، آب ﭼﺎه ﺑﻮد. اﻣﺎ آب ﭼﺎه ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي زﻳﺎدي دارد ﻛﻪ ﻣﻴﺘﻮان ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺤﺪودﻳﺖ 
اﺷﺎره ﻛﺮد. ﻣﻘﺪار آﺑﻲ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ را ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن،  ﺑﺎﻻﺑﻮدن ﮔﺎزﻫﺎﻳﻲ ﻣﺜﻞ دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ و ﺣﺠﻢ آن 
  ( ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﻞ اﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻴﺘﻮان ﻛﺎراﻳﻲ را اﻓﺰاﻳﺶ داد. 0/6 s/tilدر ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻴﺸﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺑﻮد) 
ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻲ ﻛﻪ در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻛﺮد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬاﺳﺖ. ﻏﺬاي ﺑﺎ 
ﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش و اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺿﺮﻳﺐ ﺗ
ﻣﺤﺪوﻳﺘﻲ از ﻧﻈﺮ ﻛﻤﻴﺖ و ﻗﻴﻤﺖ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﺲ ﺑﺎ آﮔﺎﻫﻲ از ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﺎﻳﺪ 
  درﺗﻬﻴﻪ ﻏﺬا دﻗﺖ ﺷﻮد. 
ﺬﻳﺮي ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﻮده و ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺎ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ داراي ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺗﺮاﻛﻢ ﭘ










 ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺑﻴﻮ ﻓﻴﻠﺘﺮ و ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺎراﻳﻲ آب در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورش 
 ﺗﻌﺮﻳﻒ ﭘﺮوژه ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﺎ وزﻧﻬﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ  
 ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ و ﭘﺮﺑﻴﻮﺗﻴﻚ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﺮاي ﺑﺎﻻﺑﺮدي ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺻﺎدرات اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاﻫﺎي ﻟﻮﻛﺲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻪ  
 ﺻﻮرت ﺟﺪي ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻳﺠﺎد ﺷﻐﻞ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد. 
 ﺖ ﻏﺬا ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻛﺸﻮرﺳﺎﺧ 
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﻤﺒﻮد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﺮاي ﭘﺮورش و اﺳﺘﻘﺒﺎل روز اﻓﺰون ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه  
ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ، اﻳﻦ ﺿﺮورت اﺣﺴﺎس ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺨﺶ ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﭽﻪ 
  داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﻴﺎز ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﻮد.  ﻣﺎﻫﻲ
   
 ٩۵ .../  در (osuh osuHﻣﺎهﯽ )ﺑﺮرﺳﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺮورش ﻓﻴﻞ 
  
 
  ﺗﺸﻜﺮو ﻗﺪرداﻧﻲ
از رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮرﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻣﺮﻣﻀﻲ و ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﭘﮋوﻫﺸﻲ 
  ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮاﺳﻜﻨﺪري ﻗﺪرداﻧﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد. 
از ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﺣﻨﻄﻮش زاده ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻫﻤﻜﺎري و ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻲ ﻛﻪ درﻓﺮاﻫﻢ 
  ﻛﺮدن ﻓﻀﺎي ﭘﺮورش در دزﻓﻮل داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻤﺎل ﻗﺪرداﻧﻲ و ﺗﺸﻜﺮ را دارم. 
از ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﺤﺘﺮم ﻛﺎرﮔﺎه ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ آﻗﺎي ﺣﻨﻄﻮش زاده در دزﻓﻮل آﻗﺎﻳﺎن ﻋﻴﺪي ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺴﺎك،ﻛﺎﻇﻢ ﺟﺎﻧﻌﻠﻲ 
  ﺎﻓﭽﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ زﺣﻤﺎﺗﻲ ﻛﻪ در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﻛﺸﻴﺪﻧﺪ ﺗﺸﻜﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد. زاده و ﻣﻬﺪي ﻋﻨ
از ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﺤﺘﺮم ﻧﻘﻠﻴﻪ آﻗﺎﻳﺎن ﺳﻌﺪوﻧﻲ،ﺟﺎﺳﻤﻲ،ﻋﺒﻴﺎت، ﻃﺮﻓﻲ و ﻃﺎﻟﺒﻲ ﻛﻪ در ﻃﻮل اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻫﻤﺮاﻫﻲ ﻛﺮدﻧﺪ 
  ﺗﺸﻜﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد. 
ﻛﻤﻚ از ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺨﺶ آﺑﺰي ﭘﺮوري آﻗﺎﻳﺎن ﻏﻠﻴﻢ ﭘﻮر، دﻳﻮاﻧﻲ، درﻳﺲ ﻣﻮﺳﻮي، ﺻﻔﺮي و ﻛﺮﻳﻤﻴﺎن ﺑﺨﺎﻃﺮ 
  و ﻫﻤﻜﺎري در اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه ﺗﺸﻜﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد. 
  
 
    




 ﺑﭽﻪ ﻻﺷﻪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ و رﺷﺪ ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮ ﭼﺮﺑﻲ و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﺛﺮ(. 3831. )،ا اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ .1
   دوم ﺷﻤﺎره ﻫﺸﺘﻢ، ﺳﺎل. ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻛﺸﺎورزي ﻓﻨﻮن ﻋﻠﻮم( osuh osuH) ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﻞ ﻗﺪ اﻧﮕﺸﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن
 ﭘﺮورش ﺷﺮاﻳﻂ در ﺳﺎﻟﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﻛﻴﻔﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ﭘﺮوژه ﻧﻬﺎﻳﻲ ﮔﺰارش. 1831. ﻫﻤﻜﺎران و م. ﺑﻬﻤﻨﻲ .2
  . ﺻﻔﺤﻪ 77. اﻳﺮان ﺷﻴﻼت ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻧﺘﺸﺎرات. روﺳﻴﻪ ﻛﺎﺳﭙﺮﻧﻴﺦ اﻧﺴﻴﺘﻮ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮك ﭘﺮوژه. ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ
 اﻟﻘﺎي در ﻧﺎرﺳﺎﺋﻴﻬﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﻬﺖ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺮوژه ﻧﻬﺎﻳﻲ ﮔﺰارش. 2831. ﻫﻤﻜﺎران و م. ﺑﻬﻤﻨﻲ .3
  . ص 701. اﻳﺮان ﺷﻴﻼت ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻧﺘﺸﺎرات. ﺑﺮون ازون ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ
 ﺧﺎوﻳﺎري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻣﻜﺎن ﺗﺤﻘﻴﻘﻼﺗﻲ ﭘﺮوژه ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﮔﺰارش. 5831. ﻫﻤﻜﺎران و م. ﺑﻬﻤﻨﻲ .4
  . ﺻﻔﺤﻪ 12(. اﺟﺮا دﺳﺖ در ﭘﺮوژه) ﺧﺎوﻳﺎري ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ. ﭘﺮورﺷﻲ
 ﺷﺪه اراﺋﻪ. ﺧﺰر درﻳﺎي ﺧﺎوﻳﺎري ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﺴﺘﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر در ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ. 0831. م ﺑﻬﻤﻨﻲ، .5
  . ص 82. ﮔﺮﮔﺎن ﺧﺰر، درﻳﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ زﻳﺴﺖ ﺳﻤﻴﻨﺎر در
 ﻓﺮاﻳﻨﺪ و اﻳﻤﻨﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ،IPH ، GPHﻣﺤﻮر ﺑﺮ اﺛﺮ ﻃﺮﻳﻖ از اﺳﺘﺮس ﮋي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮ اﻛﻮ ﺑﺮرﺳﻲ(. 8731.) م ﺑﻬﻤﻨﻲ، .6
 و ﻋﻠﻮم واﺣﺪ.(. D.hP) ﺗﺨﺼﺼﻲ دﻛﺘﺮي رﺳﺎﻟﻪ(. sucisrep resnepicA) اﻳﺮاﻧﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ در ﻣﺜﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ
  . 472. آزاد داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
 ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻟﻘﺎي در ﻫﺎ ﻧﺎرﺳﺎﺋﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﻬﺖ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺮوژه ﻧﻬﺎﻳﻲ ﮔﺰارش(. 2831.) م ﺑﻬﻤﻨﻲ، .7
  . 701. اﻳﺮان ﺷﻴﻼت ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻮﺳﺴﻪ:  ﺗﻬﺮان. ﺑﺮون ازون ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ
  .1-6: 2ﺷﻤﺎره اﻳﺮان، ﺷﻴﻼت ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺠﻠﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﺗﺎس ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ و ﻓﻴﻠﻮژﻧﻴﻚ ﺑﺮرﺳﻲ(. 7731.)م ﺑﻬﻤﻨﻲ، .8
 ﻏﺬاي ﻣﺨﺘﻠﻒ درﺻﺪﻫﺎي ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﻴﻞ ﺑﭽﻪ ﭘﺮورش(. 3831.)م ﺗﻮﻛﻠﻲ، م؛ ﻣﺤﺴﻨﻲ، ح؛ ﻓﺸﺘﻤﻲ، ﭘﻮرﻋﻠﻲ .9
  .23-84:ﺷﻴﻼت ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺠﻠﻪ ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه،
 ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﻞ آب درﭘﺮورش ﻛﻴﻔﻲ ﺑﺮﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺗﺮاﻛﻢ اﺛﺮ ارزﻳﺎﺑﻲ.0931. ب ﻓﻼﺣﺘﻜﺎر، و ﻧﮋاد،س رﻓﻌﺖ .01
   .561-071،(1)02. اﻳﺮان ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت  ﻣﺠﻠﻪ(. osuh osuH)
 اﺛﺮ. 9831. م ﻛﻼﻳﻲ، ﻗﺎﻳﻲ ﺣﻴﺪري و م زاده، اﺑﺮاﻫﻴﻢ ؛ م ﮔﻴﻼﻧﻲ، ؛ﻃﻠﻮﻋﻲ ب ﻓﻼﺣﺘﻜﺎر، ؛ ﻧﮋاد،س رﻓﻌﺖ .11
( osuh osuH) ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﻞ رﺷﺪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي و آب ﻛﻴﻔﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺑﺮﺧﻲ ﺑﺮ ﺳﺎزي ذﺧﻴﺮه ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ﺗﺮاﻛﻢ
  ((. 92 ﻣﺴﻠﺴﻞ) 4)6(. اﻫﻮاز ﭼﻤﺮان ﺷﻬﻴﺪ داﻧﺸﮕﺎه) اﻳﺮان داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﻣﺠﻠﻪ. ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺨﺎزن در
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The influence of stocking density was investigated on growth, survival and FCR of great sturgeon (Huso huso) 
juvenile in north of Khuzestan province (Dezful). The study was conducted by Southern Iran Aquaculture 
research center. This study was done from September 2013 to July 2014 in three stage with different weight of 
Huso huso juveniles. In the first stage density of 1.5, 3 and 6 kg/m2 during two month was performed. The initial 
weight and length of fish in this stage considered as 143±0.29 g and 316±1.1 mm. In the second stage 3, 6 and 9 
kg/m2 density were introduced. The initial weight and length of fish in this stage considered as 548.58±33.26 g 
and 416.5±0.81 mm and duration of the stage was 84 days. In the third stage 6, 9 and 12 kg/m2 density were 
introduced and initial weight and length were 1571.33±71.33 g and 687.5±10.96 mm. 
Growth and feeding index were assess in each stage. In the first stage monthly blood samples were collected 
from each density. In this stage bold and hormonal indices were assessed. The results showed that the average 
final weight in stage 1 in 1.5, 3 and 6 kg/m2 densities were 527.27±6.82 g, 467.91±18.81 g and 431.02±24.25 g 
respectively. The highest average of weight was in treatment 1 and it has significant difference with treatment 3 
(P<0.05). FCR was lower than 0.7 in every treatment. FCR, condition factor, daily growth, special growth index, 
BWI and food performance index have not significant difference in treatments. 
In the second stage, average final weight of Huso huso was 1734.91±97.65g, 1525.88±57.20 g and 
1370.95±1593 g respectively. The highest average weight was in treatment 1 and has significant difference with 
treatment 2 (P<0.05) 
FCR in treatment 1, 2 and 3 were 0.92±0.2, 0.96±0.26 and 1.11±0.36 respectively and there is no significant 
difference between them (P>0.05). FCR, condition factor, daily growth, special growth index, BWI and food 
performance index have not significant difference in treatments. Daily growth rate in treatment 1, 2 and 3 were 
13.93±2.83, 11.44±2.65 and 9.6±2.49 respectively. 
In the third stage the average final weight in 6, 9 and 12 kg/m2 densities were 3232.22±66.12g, 
3407.39±119.73g and 2869.72±135.7g. The highest average weight was in treatment 2 and has significant 
difference with treatment 3 (P<0.05). FCR in treatment 1, 2 and 3 were 1.19±0.2, 1.25±0.1 and 1.45±0.27 
respectively and there is no significant difference between them (P>0.05). FCR, condition factor, daily growth, 
special growth index, BWI and food performance index have not significant difference in treatments. Daily 
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